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werden v ruch tmons t e r s genomen van de e e r s t e dr ie t r o s s e n en 
b l admons te r s , waarbij het net volwassen blad werd genomen. 
Na de droogteper iode, toen de planten één dag weer voldoende 
water hadden gehad, werden opnieuw blad- en v ruch tmons t e r s 
genomen. Aan het einde van de proef, a l s de derde t r o s was 
afgeoogst, werden b ladmons te r s genomen van planten, die niet 
en van planten die wel een droogteperiode ondergaan hadden. 
Als v ruch tmons t e r s werden tevens de vijf e e r s t e r i jpe vruchten 
p e r t r o s genomen, gerekend vanaf het moment van de droogte-
per iode in de bepaalde groep . 
Twee kal ium/calc iumverhoudingen werden aangehouden. Bij het 
ontwerpen van de proef werd gedacht aan K ? 0 /CaO-ve rhoud ingen 
van 5:1 en 1:5. Bij de uitvoering zijn e r echter versch i l l ende 
compl ica t ies : 
Toevoegen van gelijke hoeveelheden van versch i l l ende meststoffen 
betekent nog niet dezelfde beschikbaarheid voor de plant in 
verband met adsorpt ie aan de bodemdeel t jes en door ve r sch i l l en 
in opnamesnelheid; bij een te lage pH wordt de wortelfunctie 
onvoldoende, zodat niet a l te weinig ca lc ium gegeven kan worden; 
bij een lage K/Ca -verhouding moet toch nog voldoende kali 
besch ikbaar zijn, ander s zullen de te onderzoeken fysiogene 
ziekten door onvoldoende ui tgroeien van de vruchten niet kunnen 
optreden, e tc . Zo t r a d er in proef VP 677 tijdelijke kal igebrek 
op door de lage kaligiften. Dit werd he r s t e ld . De gewenste v e r -
houdingen konden daardoor niet worden gehandhaafd. Door middel 
van grondonderzoek werd toegezien op een voldoend v e r u i teen-
lopen van het besch ikbare ka l i - en kalkaanbod voor de plant in de 
twee objecten. 
2 . 1 . G r o o t t e v a n d e p r o e f 
De proef omvatte 240 potten, 20 behandelingen met twee K / C a - v e r -
houdingen in zesvoud. De 20 behandelingen zijn te spl i tsen in v i e r 
opeenvolgende droogteper ioden in afhankelijkheid van de vruchtgroot te 
met de volgende vijf behandelingen: droogteper iode met onmiddellijke 
bemons te r ing daarna en droogteper iode met late v ruch tbemons te r ing , 
bemons te r ingen op dezelfde t i jdstippen en bemons te r ing vooraf bij 
planten zonder droogteper iode. 
3. UITVOERING VAN DE PROEF 
3 . 1 . P o t g r o n d e n b e m e s t i n g 
De tomaten werden geteeld in plas t ic e m m e r s van 15 l i t e r met een 
zand / tu r fmolmmengse l in een verhouding van 1:3 op bas i s van los 
volume. P e r 15-l i terpot was in proef VP 677 6, 940 kg droge grond 
aanwezig, terwij l de watercapac i te i t 8, 145 kg bedroeg. Voor VP 753 
bedroegen deze ci j fers r e s p . 7, 380 kg en 8, 470 kg. 
P e r m zand/ turf molmmeng sel werden de volgende hoeveelheden 
spoore lementen toegediend: 40 g CuSO. . 5 H ? 0 , 5 g na t r iummolybdaat 
en 7, 5 g borax . P e r pot van 15 l i te r bestond de bemest ing uit: 
K / C a l a a g : 
100 g CaO a ls C a C 0 3 
0, 15 g K 2 0 a l s K 2 S 0 4 
0, 50 g MgO a l s MgS0 4 - 7 aq. (in VP 753, 1, 00 g MgO) 
0, 10 g N a l s N H 4 N 0 3 
1, 90 g N a ls b loedmeel 
4, 0 g P , 0 a ls dubbelsuper 
0, 84 g MnS0 4 - 2 H 2 0 (in VP 753 0, 77 g MnS0 4 - 1 H 2 0 ) 
K / C a h o o g : 
25 g CaO a l s C a C 0 3 (in VP 753 17, 5 g CaO) 
0, 75 g K 2 0 a l s K 2 S 0 4 (in VP 753 3, 00 g K 2 0 ) 
0, 50 g MgO a l s MgS0 4 . 7 aq. (in VP 753 1, 00 g MgO) 
0 , 2 5 g N a l s N H 4 N 0 3 
1, 75 g N a l s bloedmeel 
4, 0 g P 2 0 , . a l s dubbelsuper 
0, 42 g MnS0 4 . 2 H 2 0 (in VP 753 0, 22 g MnS0 4- 1 H 2 0 ) 
In VP 753 werd bij K/Ca hoog de kaliumgift verhoogd en de ca lc ium -
gift ver laagd, omdat in VP 677 onvoldoende neusrot in de proef was 
opgetreden. 
Het grondonderzoek d i rec t na het vullen, zoals ui tgevoerd door het 
Proef station voor œGroenten- en F ru i t t ee l t onder g las te Naaldwijk 
vertoonde de volgende uitslag (tabel 1). 
TABEL, I. Grondanalyseci j fers d i rec t na het vullen 
VP 677 VP 753 
K/Ca laag K/Ca hoog K/Ca laag K/Ca hoog 
Org. stof % 16,0 14,0 10,5 11,0 
C a C O y % 1,25 0, 1 1, 10 0 ,0 
pH-water 7,25 5,85 7,0 4 , 9 
F e - a z i j n z . , ppm extrac t 0,6 0 ,4 0 ,7 0 ,5 
Al -az i jnz . , ppm extract 1,1 1,8 2 ,5 3 ,9 
NaCl, mg/100 g grond 15,5 15,0 11,5 15,0 
Gloe i res t , % 0,19 0,17 0,21 0,22 
N-wa te r , mg/100 g grond 5,1 2 ,8 4 ,3 5,8 
P - w a t e r , mg/100 g grond 9,8 23 ,5 6 ,4 20 ,5 
K-wa te r , mg/100 g grond 4 ,3 9,6 3 ,7 17,0 
Mg-azi jnz . , ppm ext rac t 130 142 158 109 
Mn-azi jnz . , ppm ext rac t 12,5 7,6 14,0 4 , 3 
3 .2 . V e r z o r g i n g v a n h e t g e w a s 
Voor de proef werd het r a s Rénova gekozen, dat gevoelig i s voor 
waterz iek . Deze fysiogene ziekte laat zich nameli jk moeilijk in een 
potproef opwekken. 
Op 6 februar i 1964 werden tweemaal v e r speende tomateplanten in de 
potten geplant. Vanaf 13 februar i werd koolzuurgas toegediend. 
Op 24 februar i werd de e e r s t e overbemest ing gegeven, die daarna 
wekelijks werd herhaa ld . In de K / C a - l a a g s e r i e kwamen toen v e r -
schijnselen van kal igebrek voor . De voedingstoestand in de potten 
werd door regelmat ig grondonderzoek gecont ro leerd . De v ruch tze t -
ting werd zo vee l mogelijk bevorde rd door t r i l l en en er werd twee-
maa l met groeistoffen gespoten, op 12 apr i l en 2 me i . Op 9 mei 
werden de planten op de zevende t r o s getopt, waarbi j een dief werd 
overgehouden voor een v e r d e r e doorgroe i . De e e r s t e ri jpe v ruch ten 
werden geoogst op 8 mei en de laa ts te r i jpe vruchten aan de d r ie 
e e r s t e t r o s s e n werden geplukt op 14 augustus , waa rmee de proef 
beëindigd werd. 
Blad- en v ruch tmons t e r s werden genomen op de dag voor het inze t -
ten van de droogteperiode en aan het eind van de droogteper iode . Het 
jongste volgroeide blad werd a l s mons t e r genomen. De bemons te r ing s • 
data waren : 
droogteper iode 1: 8 apr i l , 20 ap r i l 
droogteper iode 2 : 1 6 ap r i l , 27 ap r i l 
droogteper iode 3: 23 apr i l , 5 mei 
droogteper iode 4: 1 me i , 11 me i . 
De tomaten voor potproef VP 753 werden 8 januar i 1965 gezaaid en 
na d r i e m a a l ve r spenen op 12 m a a r t in de potten geplant. Voor K/Ca 
laag kwam reeds op 30 m a a r t ka l igebrek in de planten voor . Hoewel 
wekelijks werd overbemes t vanaf 2 ap r i l , bleven de planten lijden aan 
kal igebrek en op 6 ap r i l was een duidelijke ach te r s t and in de g roe i 
waa rneembaa r . La t e r kwam in de top van deze planten ch lo rose voor , 
die werd bes t r eden door op 8 juni Fe -138 toe te dienen. Door r e g e l -
matig grondonderzoek werd ook h ie r weer het voedingsniveau in de 
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potten gecont ro leerd . Op 6 apr i l stond de e e r s t e t r o s in bloei . Op 9 juni 
werd de plant getopt op de zevende t r o s . In de pa r t i j kwamen afwijkende 
planten voor door naaldbladvirus . Op 9 apr i l werden de zieke planten 
zo veel mogelijk vervangen door randplanten. 
De e e r s t e ri jpe tomaten werden geplukt op 19 mei en de proef werd b e -
ëindigd op 12 september na het af oog sten van de e e r s t e dr ie t r o s s e n . 
De bemons te r ingsda ta voor blad en vrucht rondom de droogteper ioden 
waren : 
droogteper iode 1; 23 ap r i l , 7 mei 
droogteper iode 2: 29 apr i l , 19 mei 
droogteper iode 3: 6 mei , 26 mei 
droogteper iode 4: 20 mei , 3 juni 
3 . 3 . O v e r b e m e s t i n g e n p e r i o d i e k g r o n d o n d e r z o e k 
Door regelmat ige overbemest ing werd ge t racht bij K/Ca hoog de 
tomaten aan de g rens van ka l iovermaat en magnes iumgebrek op te 
kweken en bij K/Ca laag de tomaten zee r matig van kali te voorz ien , 
zonder dat groei en produktie e ronder leden. Door per iodiek grond-
onderzoek werd voor tdurend inzicht v e r k r e g e n in hoeve r r e het v o e -
ding sniveau voor beide behandelingen ve rsch i lde en bleef ve r sch i l l en . 
Het grondonderzoek werd ui tgevoerd op het rout ine labora tor ium van 
het insti tuut om een snelle reac t ie in de overbemest ing te waarborgen 
indien een en ander niet naar wens ve r l i ep . Hierbi j werden N, P , K, 
g loe i res t en NaCl bepaald in het ex t rac t van de grond met wa te r . Om 
een idee te kr i jgen over het u i twisse lbare calc ium werden in het e e r s t e 
proef jaar twee methiden naas t e lkaar beproefd: 
pe rco la t i e met \ n NaCl en wentelen met \ n NaCl in een schüdverhouding 
van 1:5. In het tweede proefjaar werd al leen de tweede methode u i tge-
voerd . In het e e r s t e j a a r werden ook enkele m o n s t e r s op magnes ium 
onderzocht volgens de twee laats tgenoemde methoden. Daar het m a g -
nes iumgehal te een s te rke daling leek te ondergaan, werd het tweede 
j a a r het ver loop in magnes iumgehal te het gehele seizoen vervolgd. 
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In proef VP 677 werd aanvankelijk voor K/Ca laag een verhouding 
van 1:5 tussen de K ? 0 - en CaO-giften aangehouden en voor K/Ca 
hoog een verhouding van 5:1, terwij l tussen de K-O-giften dezelfde 
verhouding aanwezig was . Daar echter in K/Ca laag erns t ig kal igebrek 
optrad, werd de kaligift op 17 m a a r t aanzienlijk verhoogd en daarbi j 
de verhouding tot de kaligift bij K/Ca hoog verk le ind (bijlage 1). 
Mede aan de hand van de uitslag van het grondonderzoek werd voor 
elke volgende overbemest ing de kaliverhouding opnieuw bepaald. G e -
middeld over het seizoen was de kaliverhouding in de overbemest ing 
1: / 3 . De CaO werd afgezien van de bas i sbemes t ing gegeven in de v e r -
houding van 3 , 4 : 1 . Van der Kloes (1953) vond bij tomaten in betonnen 
bakken van 125 1 een optimum bij ca 12 g N pe r plant. De bes te N: 
P O , . : K O - v e r h o u d i n g was 1:1:2. Voor de produktie van 400 g tomaten 
i s 1 g N, 1 g P ? 0( - en 2 g K-O nodig. In de behandeling K/Ca hoog 
werd dus m e e r stikstof gegeven dan voor de optimale produktie nood-
zakelijk zou zijn en ie t s minder kal i . Het laa ts te behoeft echter geen 
nadelige invloed op de produktie gehad te hebben. In het object K/Ca 
laag i s de stikstofgift nog wel voldoende, m a a r de kaligift aan de lage 
kant. De N:K? O-verhouding bedroeg h ie r 2:1 in plaats van 1:2. 
Daar bij tomaten in potten v r i j gemakkelijk verbranding door een te 
hoge zoute one ent ra t i e kan optreden, werd een lage bas i sbemes t ing 
gegeven. Dit werd opgevangen door een wekelijkse overbemest ing . 
Bovendien werd de stikstof voor het groots te deel in de v o r m van 
bloedmeel gegeven. E r t r a d al spoedig een duidelijke stikstof m ine ra -
l i sa t ie op (bijlage 2). 
Ondanks de opname door de groeiende plant steeg het N-wate rc i j fe r 
tot 10 op 2 m a a r t , Als al le stikstof g e m i n e r a l i s e e r d zou zijn zonder 
opname door de plant, zou het N-waterc i j fe r ges tegen zijn tot 28 
(te berekenen uit N-gift en hoeveelheid grond in de pot). Volgens het 
bemes t ingsadvies van het Proefs ta t ion voor de Groenten- en F r u i t -
tee l t onder Glas te Naaldwijk zijn no rmale waarden bij deze 15% 
organische stof bevattende grond 10-15 voor N-wa te r , 20-30 voor 
K-wate r en 4-6 voor P - w a t e r . De be te r groeiende plant van K/Ca 
hoog gaf duidelijk e e r d e r een daling van het N-wate rc i j fe r (bijlage 2 
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en fig. 1). Deze daling t r a d voor het object K/Ca laag pas vanaf 
17 m a a r t op, nadat extra kali was toegediend. De goede en snelle 
groei van de K/Ca-hoog planten leidde tot een uitputting van de 
water oplosbare stikstof, welke pas werd opgeheven door de st ik-
stofbemesting d ras t i sch te verhogen zoals op 30 apr i l en 8 mei en 
op 4 en 11 juni. De K/Ca- laag planten hebben duidelijk minder s t ik-
stof nodig. Het N-waterc i j fer blijft daar op niveau bij l a g e r e st ik-
stofgift. 
De K-waterc i j fe rs voor het object K/Ca laag bewogen zich v r i j 
constant op een zee r laag niveau (fig. 2). Het niveau voor het K-wate r 
van de behandeling K/Ca hoog zou volgens prakt i jknormen nog a ls 
mat ig zijn te beschouwen voor zover de vergeli jking opgaat t u s sen 
een potproef en de teel t op de kasgrond, m a a r gezien het wekeli jkse 
aanbod van kali in de vo rm van overbemest ing is het de v raag of dit 
ju is t i s . Een verlaging van de kaligift in het midden van me i , waar in 
de e e r s t e vruchten werden geoogst en de vruchten van de tweede en 
derde t r o s zweiden - een per iode van s terke kalibehoefte - had ech te r 
wel dadelijk een scherpe daling van het K-water tengevolge. Het ui t -
w i s se lba re calc ium, bepaald door perco la t ie met keukenzout geeft 
voor de twee behandelingen duidelijk uiteenlopende niveaus (fig. 3). 
Het v e r s c h i l van 513 mg op 6 februar i i s bijna de helft van wat te v e r -
wachten was , a ls de gegeven hoeveelheden ca lc iumcarbonaat volledig 
waren overgegaan in u i twisse lbare v o r m , nameli jk 1080 mg. Het 
u i twisse lbare calc ium vertoont s lechts v r i j ger inge f luctuaties in het 
seizoen en i s min of m e e r constant voor K/Ca laag en geeft een g e -
leidelijke daling te zien voor K/Ca hoog, waar wekelijks 0, 16 g CaO 
p e r pot werd gegeven. T e r vergel i jking werd de minder tijd kostende 
wentelmethode ui tgevoerd. Hie r wordt s lechts een deel van het u i t -
w i s se lba re calc ium bepaald. De curve ver toont in grote lijnen he t -
zelfde ver loop. Vanwege de gel i jkvormigheid van de curven werd in 
de volgende potproef VP 753 a l leen de gemakkel i jker u i tvoerbare 
u 
Fig.3 
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wentelmethode gebruikt . Het g loe i res t -ex t rac tc i j f e r is v r i j laag en 
daalt nog in het seizoen ti jdens de per iode van snelle g roe i , voora l 
bij de goed groeiende planten van K/Ca hoog (fig. 4). Vanaf eind mei 
i s de plant over de groots te behoefte heen en stijgt het gehalte onder 
de regelmat ige , v r i j forse overbemest ing. De bemest ing met ca lc ium -
carbonaat heeft de oplosbaarheid van het fosfaat gedrukt (fig. 5). 
Volgens de gegevens van Van der Kloes (1953) zou de gift van 4 g P , O j 
pe r plant prakt i sch voldoende zijn voor een optimale produkt ie . Het 
P -wa te rc i j f e r ligt e e r s t v e r boven het voor prakt i jkgronden n o r m a a l 
geachte gehalte van 4-6 . Door de opname van het gewas ver toont het 
P - w a t e r in het seizoen een s terke daling. Twee maa l werd met 1 g 
P O- pe r pot overbemes t om het gehalte weer op peil te brengen, 
hetgeen t rouwens niet erg i s gelukt. 
Het bemest ing s schema van VP 753 geeft in pr incipe dezelfde opzet 
weer (bijlage 3). E r werd 24 x overbemes t . Om een te hoge zoutcon-
cent ra t ie te vermi jden werd elke overbemest ing in dr ie po r t i e s over 
d r ie dagen uitgevoerd. In de vor ige potproef was dat twee dagen. Bij 
K/Ca hoog werd nu de calc ium in de overbemest ing weggelaten. Bij 
K/Ca laag werd m e e r dan eens de kaligift verhoogd om acuut ka l i -
gebrek te onderdrukken. Door de hoge calciumgift t r a d ch lorose op, 
die werd bes t r eden door j g Fe -138 p e r pot toe te dienen. Ook werd 
de calciumgift tijdelijk ver laagd . 
Door jüe. Stikstof overbemest ing e e r d e r op te voe ren werd een langdurig 
laag zijn van het N-wa te r bij de K/Ca hoog planten voorkomen (bi j -
lage 4, fig. 6). Het voor de prakt i jk a l s no rmaa l aan te houden N -
wate r t ra jec t van 8-12 was lange tijd t i jdens de oogst van de e e r s t e 
t r o s s e n overschreden . F ig . 1 en 6 laten zien hoe moeili jk het i s 
de N-wa te rcu rve v r i j constant te houden ondanks de wekeli jkse ove r -
bemes t ing . Het K-waterc i j fe r i s be te r in de hand gehouden dan in 
de vor ige proef (fig. 7). Het K-waterc i j fe r bewoog zich voor K/Ca hoog 
in de ca tegor ie no rmaa l ( t raject 16-24). Alleen aan het eind van de 
proefperiode daalde de kalibehoefte van het tomategewas aanzienli jk, 
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zodat de behandeling K/Ca hoog een s terke stijging in het K-wa te r 
te zien geeft. Bij de K/Ca laag was de kaligift zwaarder dan die in 
VP 677. Toch bleef het K-wate r laag. Norm voor laag i s k le iner 
dan 8. De minder goed groeiende planten bij K/Ca laag namen 
minder snel de voedingszouten op met a l s gevolg hogere c i j fers 
voor het g loe i r e s t - ex t r ac t (fig. 8). Het toe laa tbare g l o e i r e s t - e x t r a c t -
gehalte werd echter niet overschreden . Het gehalte v ie l m e e s t a l 
in de ca tegor ie van v r i j laag: 0, 18-0, 37. Het u i twisse lbare ca lc ium, 
zoals bepaald door de wentelmethode, daalde geleidelijk voor K/Ca 
hoog en steeg voor K/Ca laag (fig. 9). 
Het v e r s c h i l in P - w a t e r naa r wel of niet geven van vee l ca lc ium -
carbonaat i s weer duidelijk (fig. 10). De daling in de loop van het 
seizoen i s s te rk . Éénmaal werd fosfaat gegeven en wel op 29 juni, 
bij ve rg i s s ing a l leen aan de behandeling K/Ca hoog. Aan het einde 
van de proef was het P - w a t e r tot een behoorli jk lage waarde g e -
daald. 
Wat in VP 677 a l min of m e e r naar voren kwam, werd bevest igd in 
de tweede proef: het magnes ium toonde in de loop van de proef een 
s te rke daling (bijlage 4). Het i s , gezien de c i j fers voor u i twisse l -
b a a r magnes ium, niet waarschi jnl i jk dat e r een groot tekort aan 
magnes ium voor het gewas optrad. De verhouding tussen K z O/MgO 
in het wa te rex t rac t lijkt voor K/Ca hoog aan het eind van het seizoen 
wel erg ex t reem, nl.. 36, 5 in vergel i jking met 2, 4 voor K/Ca laag. 
Bij het begin van de proef waren deze verhoudingen r e s p . 2, 6 en 0, 6. 
Afwijkingen in de kwaliteit van de tomatevrucht door te hoog kali 
zouden ve roorzaak t kunnen zijn, mede door te laag magnes ium, m a a r 
niet door een te hoge zoutconcentrat ie in de bodemoplossing, hetgeen 
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3 .4 . W a t e r g i f t 
De tomaten werd op het gevoel water gegeven. Naar aanleiding van 
de e rvar ingen met vor ige proeven was dit een ru ime watergift . Bij 
een volledig ontwikkeld gewas werd eenmaal per dag en op dagen 
met vee l t r ansp i r a t i e tweemaal pe r dag zoveel water gegeven, dat 
de grond he lemaa l verzadigd was tot doorlekken. De planten met 
de hoge kaligift groeiden f o r s e r en kregen daarom m e e r water dan 
de planten met de lage kaligift. Over de gehele proefperiode k regen 
de planten in VP 677 gemiddeld 0, 84 en 0, 91 1 pe r dag r e s p e c t i e v e -
lijk voor beide objecten, en in VP 753 r e s p . 0, 72 en 1, 07 1. Na het 
planten ontvingen de planten in de e e r s t e groeiper iode vee l minder 
water , m a a r t i jdens de volle groei en v ruch tdrach t was de gemid-
delde watergift in VP 677 r e s p . 1, 18 1 en 1, 26 1 p e r dag en in VP 
753 0,84 en 1, 10 1. 
Ti jdens de droogteper ioden ' werd geen water gegeven totdat de plant 
verwelking s symptomen ging ver tonen, waarna zo vee l water werd 
gegeven, dat de plant geen v e r d e r gaande uitdroging onderging. Voor 
de minder fors gegroeide planten van K/Ca laag was deze onderhouds ' 
gift lager dan voor de planten met de hoge kaligift. De watergift lag 
gemiddeld over beide proeven voor het ee rs tgenoemde object op 19% 
van de normale gift en voor het tweede object op 28%. 
4. INVLOED VAN DROOGTE OP DE MINERALE SAMENSTELLING VAN 
HET BLAD 
Tegeli jk met de v ruch tmons t e r s werden b l admons te r s genomen. De 
bemons te r ing geschiedde net vóór het ins te l len van de d roog tepe r i -
oden, éen dag na de droogteper ioden en wel voor de planten, die 
droogte hadden ondergaan alsook voor de controleplanten zonder 
droogte en aan het einde van de proef, toen van de e e r s t e dr ie t r o s s e n 
vijf r i jpe vruchten waren geoogst. Dit was voor de potproef VP 677 op 
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blad geplukt. Dit betekent voor i eder volgende droogteper iode dus 
s teeds hoger aan de plant. 
De bedoeling van de bemonster ing was de invloed van droogte op 
de mine ra le samenstel l ing van het blad na te gaan en wel in het 
bi jzonder de ka l ium- en calciumhuishouding in de plant . Hierui t 
zou een eventuele verk la r ing kunnen volgen voor de invloed van 
droogte op het verschi jnen van neusrot bij tomaat en in analogie 
voor de invloed van droogte op het optreden van stip in appels . 
4 . 1 . H e t c a l e i u m g e h a I t e v a n h e t b l a d 
In bijlage 5 zijn de calciumgehal ten van het blad gerangschikt 
naa r droogteperioden en bemonster ing voor en na deze per ioden 
zowel voor K/Ca laag a l s voor K/Ca hoog. F ig . 11 geeft de gege -
vens voor de vroege bemonster ingen graf isch weer . Het ca l c ium-
gehalte van het net volwassen blad stijgt in de loop van het seizoen. 
Dit komt zowel naa r voren binnen het t i jdsbestek van de d roog te -
per ioden a ls bij vergeli jking van de calciumg ehalten in dit t ra jec t 
met de analysec i j fers aan het einde van de proef. Door de hoge 
K/Ca-verhouding werd het calc iumgehal te van het blad duidelijk 
ve r laagd . Tijdens de droogteper ioden i s het ca lc iumgehal te m e e r 
dan gehalveerd. Aan het einde van de proef was dit gehalte voor 
VP 677 75% van dat bij K/Ca laag en voor VP 753 40%. Door droogte 
werd het calciumgehal te van het blad in verhouding tot de controle 
ve r l aagd . Dit effect was het r ege lmat igs t in VP 677 en daar het 
s te rks t bij de hoge calciumg ehalt en voor K/Ca laag. De twee e e r s t e 
droogteper ioden van VP 753 voor K/Ca hoog met lage ca l c iumge-
hal ten gaven geen daling te zien en zelfs een zwakke stijging, m a a r 
aan het einde van de proef was ook daar het calc iumgehal te door 
droogte l age r . Door de droogte wordt de stijging van het ca l c iumge-
hal te van het blad in de loop van het g roe i se izoen dus onderbroken. 
Vergeleken met de bemonster ing vóór de droogte i s het ca l c iumge-
hal te minder ges tegen dan het verge l i jkbare object zonder droogte 
en soms zelfs gedaald. 
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4 . 2 . H e t k a l i u m g e h a l t e v a n h e t b l a d 
Het kaliumgehalte van het net volwassen blad daalde in de loop 
van het seizoen s te rk (bijlage 6). Het blad i s geplukt in hetzelfde 
fysiologische s tadium. Dit betekent s teeds hoger aan de stengel 
van de plant. Het ve r s ch i l t u s sen de kal iumgehalten voor K/Ca 
laag en K/Ca hoog werd s teeds g ro t e r n a a r m a t e de bemons te r ing 
l a t e r in het seizoen plaats vond. 
Door de droogte werd het kaliumgehalte verhoogd in VP 753, zowel 
onmiddellijk na de droogteperiode a l s ook in nawerking op deze 
behandeling, in vergeli jking met de b l admons te r s van con t ro le -
planten. Anders gezegd, de daling in het kaligehalte werd onder -
broken, al thans t r a d minder s te rk op. Geen lijn i s te vinden in 
het kal igehalte van VP 677 onder invloed van de droogte . 
4 . 3 . D e k a l i u m / c a l c i urn - v e r h o u d i n g i n h e t b l a d 
De K-O/CaO-verhouding daalt s t e r k in de loop van het se izoen 
in het blad, dat in hetzelfde fysiologische stadium v e r k e e r t (b i j -
lage 7, fig. 12). De K/Ca-verhouding in het blad liep voor de 
twee behandelingen, zoals te verwachten , s t e rk uiteen. De daling 
in de K/Ca-verhouding was in VP 677 nog i e t s g ro t e r dan in VP 
753. Voor het object K/Ca hoog van VP 753 was de daling relat ief 
nog het ger ings t . 
In VP 753 onderging de K/C a-verhouding door de droogte een s t i j -
ging, zowel waarneembaar onmiddellijk na de droogteper iode (in 
zes van de acht gevallen) a l s aan het einde van de proef. In de 
gegevens van VP 677 zit geen duidelijke lijn. Terwi j l vlak na de 
droogteper iode de K/C a-verhouding in v i e r van de acht geval len 
was gestegen en in twee gevallen prak t i sch gelijk gebleven, was 
aan het einde van de proef geen effect van de droogte m e e r te vinden. 
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worden gesteld of de daling in calcium geheel wordt gecompenseerd 
door de stijging in kal ium. Voor de v ie rde droogteper iode van VP 
753 werden de gehalten aan deze e lementen in equivalenten omge-
zet . E r bleek geen volledige vervanging te zijn; b . v . na drogen in 
de bemons te r ingsper iode zou bij een daling van ca lc ium met a l ge -
hele vervanging door kalium het laa ts tgenoemde gehalte met 12, 0 
meq . pe r 100 g hebben moeten stijgen tegenover m a a r 7, 2 in w e r -
kelijkheid en aan het einde van de proef met 27, 6 tegenover de 
gevonden stijging van 2, 7. De ci j fers voor K/Ca hoog geven he t -
zelfde te zien a l s de getal len voor K/Ca laag. Rondom de droogte -
per iode i s de "vervanging" van calc ium door kal ium gro te r dan 
aan het einde van de proef. 
4 . 4 . H e t a s g e h a l t e v a n h e t b l a d 
Het asgehal te van het blad werd bepaald om te zien of door de 
droogte de toevoer van mine ra len naar het blad al of niet g e r e m d 
was in verhouding tot de aanvoer van a s s imi l a t en en of e r soms 
a l leen een equivalente verschuiving in de aanvoer t u s sen d ive r se 
e lementen had p laa ts gevonden (bijlage 8), 
Het asgehal te van het net volwassen blad was hoger aan het begin 
van de droogteper ioden dan t i jdens de droogteper ioden. Het zwel len 
der vruchten aan de e e r s t e t r o s s e n neemt dan waarschi jnl i jk vee l 
mine ra l en weg, zodat minder mine ra l en in de jonge b laderen t e -
rech t komen. Aan het einde van de proef i s het asgehal te van de 
b l ade ren weer hoger . Op dat ogenblik waren aan de derde t r o s r eeds 
voor een deel rijpe vruchten geplukt en de behoefte van de plant 
aan mine ra l en s taat dan a l s minder hoog bekend. Het asgehal te 
was lager aan het begin van het seizoen bij de K/Ca -laag -behan-
deling en hoger aan het einde van de proef dan bij de K /Ca -hoog-
behandeling. Bij het lage K/Ca-aanbod nam dus de toevoer van 
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minera len naar het blad in de loop van het seizoen snel ler toe . 
De droogteperiode gaf in VP 753 bij de vroege bemons te r ingen over 
het a lgemeen een verhoging van het asgehal te te zien. Dit kan het 
gevolg zijn van een verhoogde zoutopname van de wor te l s uit de 
m e e r geconcent reerde bodemoplossing, m a a r ook het gevolg van een 
ges toorde fysiologische functie van het blad. Tijdens scherpe droogte 
zijn de huidmondjes van het blad een groot deel van de dag gesloten. 
Dit b e l e m m e r t de vorming van a s s imi l a t en . Het blad v e r l i e s t door 
ademhaling organisch ma te r i aa l , waardoor het asgehal te mede kan 
stijgen. 
Aan het einde van de proef lijkt het asgehal te onder nawerking van 
de droogteperiode gedaald. Het kan ve roorzaak t zijn door een storing 
in de wortelfunctie waardoor minder zouten werden opgenomen. 
De gegevens van VP 677 l ieten geen duidelijke invloed van de d roog-
te op het asgehal te zien. 
5. INVLOED VAN DROOGTE OP DE SAMENSTELLING VAN DE VRUCHT 
E r werden groene vruch ten bemons te rd om de droogteper ioden heen, 
m a a r ook rijpe of bijna ri jpe vruchten . Eén dag voordat de droogte -
per iode werd ingezet , werden de vijf groots te vruchten genomen van 
de dr ie e e r s t e t r o s s e n , van elke t r o s apa r t . Bij l a t e r e d roog tepe r io -
den waren dan al rijpe vruchten afgeoogst, die dus buiten de b e -
mons te r ing bleven. Na de droogteper ioden werden opnieuw vruchten 
bemons te rd van planten welke droogte ondergaan hadden en van con-
t ro leplanten . 
Tenslot te werden de e e r s t e vijf rijpe v ruch ten van de d r ie t r o s s e n 
a l s mons t e r genomen, gerekend van de droogteper ioden af. 
De v r u c h t m o n s t e r s werden samengevoegd tot twee herhal ingen p e r 
behandeling, dan ingevroren en l a t e r op het l abora to r ium onderzocht 
op drogestof- , a s - , K- en Ca-geha l te , te rwi j l in het p e r s s a p de 
refract iewaarde en het suikergehal te werden bepaald . 
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5 . 1 . D e g e h a l t e n i n d e v r u c h t 
5 . 1 . 1 . H e t c a l c i u m g e h a l t e v a n d e v r u c h t , b e r e k e n d o p 
d r o g e s t o f 
Door de twee verschi l lende bemest ingsniveaus werd een s ta t i s t i sch 
z e e r be t rouwbaar ve r sch i l in het calciumgehal te van de vrucht , b e -
rekend op de droge stof, v e r k r e g e n (bijlage 9). Bij K/Ca hoog was 
het calciumgehal te van de vrucht de helft of minder dan de helft van 
dat bij de behandeling K/Ca laag. In de tweede proef daalde het 
calc iumgehal te tot beneden de kr i t ieke g r ens , waarop neusro t kan 
optreden: 0, 08-0, 10% CaO. Tussen het calciumgehal te van de 
vruchten van de dr ie e e r s t e t r o s s e n was geen v e r s c h i l op te merken . 
Het calciumgehal te van de ri jp geoogste vruchten was hoger dan 
dat van de groen geoogste, een s ta t i s t i sch zee r be t rouwbaar v e r -
schi l . Dit in tegenstel l ing met het calc iumgehal te van appels , dat 
in de loop van het g roe ise izoen s teeds v e r d e r daalt . 
Wat het ver lopp in dit seizoen betref t , 
de stijging in het calciumgehal te over het g roe i se izoen was s t e rke r 
voor de behandeling K/Ca laag, een in vijf van de zes gevallen s t a -
t i s t i s ch be t rouwbare i n t e r ac t i e . Bij hoog kaliaanbod en lage c a l -
ciumvoorziening weet de vrucht het calc iumgehal te dus minder goed 
op te voeren . Uit de v ruch tana lyses , d i rec t vóór en na de droog-
teper ioden, volgt dat door droogte het calc iumgehal te van de vrucht 
daal t , een s ta t i s t i sch bet rouwbaar tot z ee r be t rouwbaar effect. Deze 
daling kan het gevolg zijn van het uitblijven van aanvoer van calc ium 
via de houtvaten, terwij l de vrucht in tussen v e r d e r groei t , m a a r 
ook van het onttrekken van water en calc ium door de b laderen aan 
de vruchten . Door de totale hoeveelheid calc ium in de vrucht te 
be rekenen uit het vruchtgewicht en het ca lc iumgehal te van de 
vrucht kan h ie rover inzicht worden v e r k r e g e n (zie p a r . 5. 2. ). 
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In VP 753 was de daling in het calciumgehal te van de vrucht door 
droogte s t e rke r bij het hogere calciumniveau van de K/Ca- l aag 
behandeling (een s ta t i s t i sch bet rouwbare droogte x K-niveau i n -
t e r a c t i e ) . E r werden v ie r opeenvolgende droogteper ioden u i tge-
voerd , waarbi j e e r s t de e e r s t e t r o s in een bepaald fysiologisch 
stadium v e r k e e r d e , dan de tweede, enz. De op die t i jdst ippen a a n -
wezige nog onrijpe vruchten aan de e e r s t e t r o s vertoonden een; s t a -
gend calc iumgehal te n a a r m a t e de droogteper iode en dus de b e -
mons ter ing l a te r werden ui tgevoerd. In VP 753 werd ook voor de 
derde t r o s een s ta t i s t i sch bet rouwbare stijging in calc iumgehal te 
gevonden. De daling in het calc iumgehal te van de vrucht door 
droogte was voor de ee r s t e t r o s van VP 677 m e e r u i tgesproken 
bi j de e e r s t e droogteper iode (de in te rac t ie :droogte x per iode s t a -
t i s t i sch be t rouwbaar ) . 
In de ri jp geoogste vruchten van de d r ie e e r s t e t r o s s e n werd 
eveneens het calc iumgehal te ve r l aagd door droogte , a l leen de tweede 
t r o s van VP 677 r eagee rde gemiddeld genomen niet . De daling was 
daa r a l leen aanwezig bij een hoog calc iumgehal te in de vrucht bij 
een laag K/Ca-aanbod (een s ta t i s t i sch be t rouwbare in te rac t ie :droogte 
x K-niveau) . In de vruchten van de derde t r o s kwam deze in t e rac t i e 
he t s t e rks t naar vo ren . Naa rma te de droogteper iode l a t e r was , on-
dergingen de vruchten , zeker van de e e r s t e t r o s , de invloed h i e r -
van in een v e r d e r geri jpt s tadium, Toch kunnen e r ve r sch i l l en 
voorkomen tus sen de r i jpheidss tadia , waar in de vruch ten v e r k e e r d e n 
toen zij de droogte ondergingen. Bij de late droogteper ioden kunnen 
r e e d s voordien ri jpe vruchten geoogst zijn, de overblijvende vruch ten 
zullen dan in een relat ief jong stadium de droogte ondergaan hebben. 
Over de d r ie t r o s s e n genomen was er echter geen duidelijke lijn 
in het calc iumgehal te in afhankelijkheid van het t i jdst ip van de d roog-
teper ioden . Tenslot te werd nog nagegaan of de daling in het c a l c ium-
gehalte in de m o n s t e r s d i rec t na de droogteper iode van een andere 
orde van grootte was dan die in de m o n s t e r s van de r i jpe v ruch ten . 
Behalve voor de tweede t r o s van VP 677 werd geen be t rouwbare 
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in te rac t ie gevonden voor de invloed van droogte op de vrucht kor t 
of lang "ergna-i s . In het genoemde geval was de daling het s t e rks t 
in de m o n s t e r s dadelijk na de droogteper iode. 
5 . 1 . 2 . H e t k a l i u m g e h a l t e v a n d e v r u c h t 
Het kal iumgehalte van de vrucht was het hoogst aan de e e r s t e t r o s 
en nam af bij de hogere t r o s s e n (bijlage 10), Door de twee b e m e s -
t ingsniveaus werden zee r uiteenlopende kaligehalten in de vruch ten 
v e r k r e g e n . Het kaligehalte van de controleplanten ver toonde bij 
de bemonster ing nét de droogteper iode mees t a l een daling ten op-
zichte van de bemonster ing vóór de droogteper iode . Deze daling 
was over het a lgemeen s t e r k e r bij laag kaliaanbod. In de r i jp g e -
oogste vruchten was weer een hoger kaligehalte aanwezig ( s t a t i s -
t i sch bet rouwbare ve r sch i l l en naa r t i jdst ip van bemonster ing en 
s ta t i s t i sch be t rouwbare in te rac t i e voor t i jdst ip x K-niveau) . Door 
de droogteperiode was het kaligehalte in m e e r dan de helft van de 
gevallen gedaald, nl . in 22 van de 36. Alleen voor de tweede t r o s 
van VP 677 was e r een s ta t i s t i sch be t rouwbaar v e r s c h i l . Naa rma te 
de droogteper iode l a te r werd ui tgevoerd, werd de invloed d a a r -
van over het a lgemeen uitgeoefend op vruchten in een v e r d e r ont-
wikkel ingsstadium. Deze vruchten hadden voor de e e r s t e en tweede 
t r o s in VP 677 een lager kaligehalte en de daling van het ka l ige -
hal te door droogte had voora l p laats in de e e r s t e droogteper iode 
(in twee van de d r ie gevallen een s ta t i s t i sch be t rouwbare i n t e r -
act ie :droogte x per iode) . In VP 753 daarentegen was het ka l ige-
hal te van de vruchten , welke een l a t e r e droqgteperiode ondergingen 
voor het K/Ca-hoog object juist hoge r . Ook h ie r kwamen de l age re 
gehalten na droogte voora l voor bij de e e r s t e droogteper ioden (voor 
I e t r o s een s ta t i s t i sch be t rouwbare in te rac t i e ) . In de r i jp geoogste 
v ruch ten van VP 753 was het kal igehalte l ager , a l s e r een droogte 
was geweest , het effect was voor de tweede en derde t r o s s ta t i s t i sch 
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be t rouwbaar . Het kaligehalte daalde h ie r m e e r dan dat in de nog 
groene vruchten onder invloed van de droogte (een s ta t i s t i sch 
be t rouwbare in te rac t i e voor droogte kor t na en lang na de d roog-
teper iode voor de tweede t r o s van VP 753). 
5 . 1 . 3 . D e k a l i u m / c a l c i u m v e r h o u d i n g i n d e v r u c h t 
De K 2 0 /CaO-ve rhoud ing was in de vruchten van de e e r s t e t r o s het 
hoogst en was lager in de volgende (bijlage 11). De verhouding was 
bi j K/Ca hoog in VP 677 bijna d r ie maa l hoger dan bij K/Ca laag 
en in VP 753 bijna v i e r m a a l . Naa rma te de vrucht r i jpe r werd g e -
ana lyseerd , was de K/Ca -verhouding l ager , op één ui tzondering 
na: voor de vruchten van de e e r s t e t r o s van VP 753 bij K/Ca hoog. 
De nog onrijpe vruch ten die onderworpen waren geweest aan 
droogte , hadden een hogere K/C a-verhouding, behalve in het b o -
vengenoemde geval . In VP 677 was de stijging van de K / C a - v e r -
houding in de vrucht door droogte g r o t e r voor de K/Ca-hoog ob-
jec ten dan voor de K/Ca- laag objecten (voor de v ruch ten van de 
e e r s t e twee t r o s s e n een s ta t i s t i sch be t rouwbare in t e rac t i e voor 
droogte x K-niveau). Naa rma te de droogteper iode l a t e r werd u i t -
gevoerd, was de K/C a-verhouding van de v e r d e r ontwikkelde, 
groene vrucht l age r . De invloed van de droogteper iode op de K / C a -
verhouding in de rijpe vruchten was niet u i tgesproken duidelijk. 
Al leen in VP 753 was in de m e e s t e geval len de verhouding v e r -
hoogd. Voor de e e r s t e t r o s was er gemiddeld een s t a t i s t i sch b e -
t rouwbaar effect van droogte . De verhoging was daar s t e r k e r voor 
de K/Ca-hoog behandeling ( in teract ie :droogte x K-niveau s t a t i s t i sch 
be t rouwbaar ) . De vergro t ing van de onderzochte verhouding in de 
r i jpe vrucht was in de mees t e geval len hoger , a l s de droogte l a t e r 
werd ui tgevoerd, dus gemiddeld dichter bij het ri jping s s tadium 
( interact ierdroogte x per iode s ta t i s t i sch bijna be t rouwbaar voor 
de tweede t r o s van VP 753 en be t rouwbaar voor de derde t r o s ) . 
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De stijging in de K/Ca-verhouding was in VP 677 s t e r k e r in de 
nog groene vruchten, onmiddellijk na de droogteper iode dan l a t e r 
in de rijpe vruchten, een s ta t i s t i sch he t rouwbare in te rac t i e voor 
m o n s t e r s kort na x lang na droogteper iode . Dit was ook het geval 
voor de derde t r o s van VP 753, m a a r niet voor de vruchten van de 
e e r s t e twee t r o s s e n . 
5.1.4. Het asgehalte van de vrucht 
Door de droogte kunnen niet a l leen verschuivingen p laa t s vinden 
in de verhoudingen tussen de d iverse e lementen in de v ruch t , m a a r 
ook het totale asgehal te van de vrucht , berekend op de droge stof, 
kan verander ingen ondergaan hebben. Dit kan het gevolg zijn van 
ve rminde rde aanvoer van mine ra len t i jdens droogte naar de v ruch t , 
ook voor die e lementen, die in verhouding tot andere in de v ruch t 
ges tegen zijn, m a a r ook door gewijzigde aanvoer van a s s imi l a t en . 
Het asgehal te was lager voor de vruchten van de hogere t r o s s e n (bij-
lage 12). De K/Ca-hoog objecten hadden hogere asgehal ten in de 
vrucht . Het asgehal te daalde aanvankelijk in de m e e s t e gevallen in 
de. groene vrucht , m a a r was la te r weer hoger in de r i jp geoogste 
v ruch t . 
De daling van het asgehal te kwam niet voor in de groene v ruch ten 
van de e e r s t e en tweede t r o s bij de K/Ca-hoog behandeling van 
VP 753 (tijdstip van mons tername>mees ta l s t a t i s t i sch be t rouwbaar , 
i n t e r ac t i e : t i jdst ip x K-niveau s ta t i s t i sch be t rouwbaar in l aa t s te 
twee genoemde gevallen). Door de droogte werd vake r dan gemid-
deld genomen het asgehal te van de groene vrucht ve r laagd , voora l 
bij de K/Ca-hoog behandelingen (het effect van droogte in d r i e van 
de zes gevallen s ta t i s t i sch be t rouwbaar of bijna be t rouwbaar , i n t e r -
act ie :droogte x K-niveau s ta t i s t i sch be t rouwbaar of bijna be t rouw-
b a a r voor het asgehal te van de e e r s t e twee t r o s s e n van VP 753). 
Behalve voor de derde t r o s van VP 753 b rach t een v roege droogte-r 
per iode een s t e r k e r e ver laging van het asgehal te van de onrijpe 
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vrucht teweeg dan een late droogteperiode bij de v e r d e r ontwik-
kelde vrucht . In het laa ts te geval t r a d ook wel een verhoging van 
het asgehal te op (vier van de zes i n t e r a c t i e s : droogte x per iode 
s ta t i s t i sch bet rouwbaar) . In v ie r van de zes gevallen was het g e -
middelde asgehal te per t r o s door droogte gedaald voor de rijp 
geoogste vruchten (twee s ta t i s t i sch be t rouwbare effecten). Deze 
daling was mees t a l s t e rke r voor het K/Ca-hoog object (in vijf 
van de zes gevallen, een keer met s ta t i s t i sch be t rouwbaar v e r -
schil) . Bij de e e r s t e t r o s en voor VP 753 ook bij de tweede t r o s 
was de daling van het asgehal te in de r i jpe vrucht door droogte 
s t e r k e r , a l s de droogteperiode v roege r was ui tgevoerd (genoemde 
gevallen s ta t i s t i sch betrouwbaar of bijna be t rouwbaar) . 
5 . 1 . 5 . D e v e r h o u d i n g c a l c i u m / t o t a a l a s 
Door de verhouding tu s sen het calciumgehal te en het gehalte aan 
to taal as te berekenen kon worden nagegaan of door de droogte een 
verschuiving optrad in de vrucht van ca lc ium ten opzichte van de 
overige mine ra len (bijlage 13). De as bevat m a a r een laag p e r c e n -
tage ca lc ium, gemiddeld 1 tot 2% CaO voor K/Ca hoog en 4 tot 5% 
voor K/Ca laag. In beide proeven steeg het calciumg ehalte van 
dé as:..; in het seizoen, voora l voor het object K/Ca laag (vijf 
be t rouwbare i n t e r a c t i e s : t i jdst ip x K-niveau) . Door droogte werd 
het calciumniveau van de as ve r laagd in de nog groene vrucht , deze 
daling was s t e r k e r voor de K/Ca-laag objecten, waar dit niveau 
hoger was (als hoofdeffect was droogte steeds s ta t i s t i sch be t rouw-
b a a r , de i n t e r ac t i e : droogte x K-niveau was voor VP 753 be t rouw-
b a a r ) . Naa rma te de droogteper iode l a t e r werd ui tgevoerd en dus 
l a t e r werd bemons te rd , hadden de vruchten van de e e r s t e t r o s , 
welke onmiddellijk na de droogteper iode werden geplukt, een hoger 
calc iumg ehalte in de a s . Het ca lc iumgehal te in de a s van de r i jp g e -
oogste v ruch ten was lager a l s de planten een droogteper iode hadden 
ondergaan. Het v e r s c h i l met de niet behandelde vruchten was het 
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groots t voor die van de derde t r o s . De verlaging was het groots t 
voor de K/Ca- laag objecten (hoofdeffect van droogte en i n t e r ac t i e : 
droogte x K-niveau s ta t i s t i sch bet rouwbaar voor derde t r o s ) . 
5 . 1 . 6 . H e t d r o g e s t o f g e h a l t e v a n d e v r u c h t 
Het drogestofgehalte nam toe voor de vruchten van de e e r s t e t r o s 
tot die van de derde (bijlage 14). 
Vruchten van de K/Ca-hoog-objecten hadden een hoger drogestof-
gehalte dan de vruchten van de K/Ca- laag-objecten (vijf van de 
zes gevallen s ta t i s t i sch be t rouwbaar of bijna be t rouwbaar ) . 
Het drogestofgehalte daalde bij het r i jper worden van de v ruch t . De 
rijpe vruchten van K/Ca laag hadden het laags te drogestofgehalte 
(het hoofdeffect t i jdst ip van bemons te r ing s ta t i s t i sch be t rouwbaar , 
de in t e rac t i e : t i jdst ip x K-niveau in v i e r van de zes gevallen b e -
t rouwbaar of bijna be t rouwbaar ) . Na de droogteper iode was het 
drogestofgehalte in de vrucht s t e rk gestegen, het ka l ium/ca l c ium -
niveau was h ierb i j niet van invloed (hoofdeffect droogte s ta t i s t i sch 
zee r be t rouwbaar) . Naa rma te de droogteper iode l a t e r werd u i tge-
voerd , was het drogestofgehalte van de vruchten , geplukt onmiddel -
lijk nadien, lager en het effect van de droogteper iode op het d r o g e -
stofgehalte, ge r inge r (hoofdeffect: per iode in v i e r van de zes g e -
val len s ta t i s t i sch be t rouwbaar en de in te rac t ie :droogte x per iode 
in vijf van de zes be t rouwbaar of bijna be t rouwbaar ) . 
In de ri jp geoogste vruchten was nog de verhoging van het d r o g e -
stofgehalte van de vrucht door de droogteper iode waa rneembaa r (in 
VP 677 eenmaal s ta t i s t i sch be t rouwbaar en in VP 753 voor al le 
d r ie t r o s s e n ) . De verhoging was voor de d iverse geval len niet op 
dezelfde wijze afhankelijk van het kali u m / c a l c i u m -niveau, al kwamen 
p e r geval be t rouwbare in t e rac t i e s naa r vo ren . 
Het v e r s c h i l in drogestofgehalte t u s sen vruchten , wel of niet onder -
worpen aan een droogteper iode , was s ta t i s t i sch be t rouwbaar g r o t e r 
onmiddellijk na de droogteper iode dan l a te r in de r i jp geoogste 
v ruch ten . 
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5 . 1 . 7 . H e t k a l i u m g e h a l t e v a n h e t v r u c h t s a p 
In het gef i l t reerde p e r s s a p werd. het kal iumgehalte bepaald. De 
ve rsch i l l en in de gemiddelde kal iumgehalten van het v ruch t sap 
van de d r i e e e r s t e t r o s s e n waren ger ing , e r was een ger inge da-
ling in het kaliumgehalte van de e e r s t e naar de derde t r o s (bi j -
lage 15). 
Ui te raa rd was het kal iumgehal te door de kal ibemest ing s t e rk en 
s ta t i s t i sch zee r bet rouwbaar verhoogd. 
Het kaligehalte in het p e r s s a p van de groene vrucht was hoger dan 
van l a te r nog onrijp geplukte*» van rijp geplukte vruchten . De da-
ling van het gehalte in de tijd was voor laag met kali bemes t e 
v ruch ten prak t i sch even groot a l s voor de vruchten, met vee l kali 
bemes t . 
Groene vruchten die een droogteperiode hadden ondergaan, v e r -
toonden nadien een verhoging van het kal igehalte in het p e r s s a p . 
Deze stijging werd niet beïnvloed door de hoogte van het ka l in i -
veau in het v ruch t sap . Naa rma te de droogteper iode l a te r werd 
ui tgevoerd, was het kaligehalte van de onmiddellijk daarna geplukte 
v ruch ten over het a lgemeen lager ( s ta t i s t i sch be t rouwbaar voor 
vruchten van e e r s t e en tweede t r o s van VP 677). De nawerking 
van de droogteper iode op de ri jp geplukte vruchten kwam eveneens 
tot uiting in een verhoging van het kal igehalte in het p e r s s a p ( s t a -
t i s t i s ch be t rouwbaar of bijna s ta t i s t i sch be t rouwbaar) . De stijging 
was s t e rke r bij het K/Ca-hoog object ( s ta t i s t i sch be t rouwbaar voor 
derde t r o s van VP 753 en bijna be t rouwbaar voor de tweede t r o s van 
VP 753). De stijging in het kal igehal te , vlak na de droogteper iode 
was s t e r k e r dan die l a t e r in de r i jp geoogste vruchten ( s ta t i s t i sch 
be t rouwbaar effect voor VP 753). 
5 . 1 . 8 . H e t s u i k e r g e h a l t e v a n h e t v r u c h t s a p 
Met behulp van de r e f r ac tome te r werd het suikergehal te van het 
gef i l t reerde p e r s s a p bepaald. 
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Het suikergehalte van de vruchten van de dr ie e e r s t e t r o s s e n v e r -
toonde s lechts geringe ve r sch i l l en (bijlage 16). De met m e e r 
kali voorziene planten brach ten vruchten voort met hoger su ike r -
gehalte (s ta t i s t i sch zee r be t rouwbaar ve r sch i l ) . Het suikergehal te 
van de vrucht daalde in de per iode , waar in de droogte werd u i t -
gevoerd, terwij l het suikergehal te in de ri jpe vrucht soms was 
gedaald, soms weer was gestegen. In de onrijpe vruchten voor de 
droogteperiode was het suikergehal te lager voor de vruch ten van 
K/Ca hoog en in de rijp geoogste vruchten was het gehalte hoger 
verge leken met K/Ca laag ( in terac t ie : t i jdst ip x K-niveau s t a t i s -
t i sch bet rouwbaar in vijf van de zes gevallen). Als gevolg van de 
droogte steeg het suikergehal te in het p e r s sap van de nog groene 
vruchten s te rk , i e t s s t e rke r bij het object K/Ca hoog (hoofdeffect 
s ta t i s t i sch bet rouwbaar , interact ie : droogte x K-niveau s ta t i s t i sch 
bijna bet rouwbaar voor e e r s t e t r o s VP 753). Naa rma te de d roogte -
per iode en dus de bemonster ing l a te r werd ui tgevoerd, was het 
suikergehal te van de groen geoogste vruchten aan de e e r s t e t r o s 
l age r . De droogteperiode had ook een hoger suikergehal te in de 
ri jp geoogste vruchten tot gevolg. Dit effect was s t e r k e r voor de 
su ike r r i jke re vruchten van het K/Ca-hoog object (hoofdeffect: 
droogte in vijf op zes gevalleni s ta t i s t i sch be t rouwbaar , de i n t e r -
ac t i e : droogte x K-niveau in twee van de zes gevallen s t a t i s t i sch 
be t rouwbaar of bijna be t rouwbaar) . De stijging in het suikergehal te 
door de droogte was s t e r k e r in de groene vruchten , onmiddellijk na 
de droogteperiode dan de stijging in het gehalte van de l a t e r ri jp 
geoogste tomaten (in v i e r van de zes gevallen een s ta t i s t i sch b e -
t rouwbare of bijna be t rouwbare in te rac t ie voor bemons te r ing kor t 
en lang na droogteper iode) . 
5 .2 . D e h o e v e e l h e d e n i n d e v r u c h t 
De invloed van droogte op het t r an spo r t van mine ra l en naa r en 
uit de vrucht i s via de gehalten niet zonder m e e r te doorz ien . 
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I m m e r s de vrucht kan tijdens de droogteperiode blijven groeien, 
te rwi j l de aanvoer van minera len bijvoorbeeld i s gestopt . Dit 
heeft dan een daling van het gehalte tengevolge, te rwi j l niet i s 
aangetoond of wel of niet minera len uit de vrucht verdwenen zijn, 
waarbi j ook een daling in de gehalten optreedt . Om een u i t sp raak 
te doen werden de totale hoeveelheden mine ra len p e r vrucht b e r e -
kend. 
5 . 2 . 1 . D e h o e v e e l h e i d c a l c i u m i n d e v r u c h t 
De hoeveelheid calc ium in de vrucht (bijlage 17) stijgt in de loop 
van het seizoen, s t e r k e r bij het r eeds hogere calciumniveau voor 
de K /Ca- l aag objecten dan voor de K/Ca-hoog objecten (s ta t i s t i sch 
be t rouwbare in t e rac t i e : t i jdstip x kaliniveau). Onmiddellijk na de 
droogteper iode blijkt de hoeveelheid calc ium in de groene , nog 
onrijpe vrucht gedaald te zijn t. o. v. de controle (mees ta l s t a t i s -
t i sch be t rouwbaar of zee r be t rouwbaar) . E r i s dus blijkbaar ook 
ca lc ium uit de vrucht afgevoerd, waarschi jnl i jk door de s t e rk 
t r a n s p i r e r e n d e b laderen met water weggezogen. De hoeveelheid 
afgevoerd calcium was in VP 753 g ro t e r voor het K /Ca- l aag object 
(in een van de dr ie gevallen een s ta t i s t i sch zee r be t rouwbare 
in te rac t ie ) , m a a r in VP 677 was geen duidelijke samenhang t u s sen 
afvoer en hoogte van het calciumniveau aanwezig. In de r i jpe 
vruchten was de calciumhoeveelheid door droogte gemiddeld ook 
in de m e e s t e gevallen gedaald, het effect was ech te r minder s t e rk 
en e r was voor de derde t r o s in VP 677 sprake van het tegendeel . 
5 . 2 . 2 . D e h o e v e e l h e i d k a l i u m i n d e v r u c h t 
Van onrijp naa r r i jp neemt de totale hoeveelheid kal ium in de 
vruch t toe , voora l voor het object K/Ca hoog ( in te rac t ie : t i jdst ip 
x kal iniveau s ta t i s t i sch bijna be t rouwbaar tot z e e r be t rouwbaar ; 
bij lage 18). De kalihoeveelheid in de vrucht i s in VP 753 onmid-
dellijk na de droogteper iode 
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i e t s gedaald, deze daling komt echter niet duidelijk naa r vo ren 
in VP 677, terwi j l dit effect niet één keer s ta t i s t i sch be t rouwbaar 
aangetoond kon worden. In de invloed van droogte op de kalihoe -
veelheid in de ri jpe vruchten zit geen lijn-. Alleen voor de vruchten 
aan de derde t r o s werd een s ta t i s t i sch bet rouwbare in te rac t i e 
t u s sen droogte en kaliniveau gevonden, welke inhield, dat de ka l i -
hoeveelheid in de vruchten door droogte was gestegen voor het ob-
ject K/Ca laag en wat was gedaald voor het object K/Ca hoog. 
5 . 2 . 3 . D e h o e v e e l h e i d a s i n d e v r u c h t 
Tijdens de v e r d e r e ui tgroei van onrijp naar r i jp nam de hoevee l -
heid mine ra len in de vrucht toe, en in de m e e s t e gevallen s t e r k e r 
bij het object K/Ca hoog (in v i e r van de zes gevallen een s ta t i s t i sch 
be t rouwbare interactie": t i jdst ip x kaliniveau; bijlage 19). De droogte 
had op de hoeveelheid mine ra len in de onrijpe vrucht m a a r een g e -
ring effect, in de mees t e gevallen was e r s lechts een geringe daling 
in de hoeveelheid a s s terwij l deze daling s lechts voor een van de 
zes gevallen s ta t i s t i sch bet rouwbaar kon worden vas tges te ld . Het-
zelfde geldt voor de samenstel l ing van de r i jpe vrucht , een daling 
door droogte in de hoeveelheid as kwam nog wel voor in VP 753, 
m a a r was afwezig in VP 677. 
5 . 2 . 4 . D e h o e v e e l h e i d d r o g e s t o f i n d e v r u c h t 
Door de droogteperiode kan het a s s imi l a t i ep roces ges toord of 
het t r an spo r t van a s s imi l a t en naar de vruchten b e l e m m e r d zijn 
geworden. Intussen zal de vrucht a s s imi l a t en ve rb ru iken . Dit 
zou een verschuiving in de gehalten aan mine ra len van de vrucht 
kunnen betekenen, zonder dat in werkeli jkheid een verander ing in 
a a n - en afvoerpatroon van de mine ra len opgetreden i s . Daarom i s 
het nuttig vas t te s tel len, hoe de hoeveelheid drogestof in de 
vrucht zich gedroeg onder invloed van de droogteper iode (bijlage 20). 
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Zoals vanzelf spreekt nam de hoeveelheid droge stof in de vrucht 
toe t i jdens de v e r d e r e ontwikkeling van de vrucht . 
De droogte had geen duidelijke invloed op de hoeveelheid droge 
stof in de vrucht , noch onmiddellijk nadien, noch bij de vrucht in 
ri jpe toestand. Alleen in potproef VP 753 lijkt het e r i e t s op dat 
de hoeveelheid droge stof wat lager i s in de onrijpe vrucht na 
droogte . Het was t rouwens de bedoeling de droogteperiode zo uit 
te voe ren dat wel het t r an spo r t van mine ra l en werd beïnvloed, m a a r 
het a s s imi l a t i ep roces zo min mogelijk ges toord en het u i tgroeien 
van de vruchten zo weinig mogelijk b e l e m m e r d . 
6. INVLOED VAN DROOGTE OP OPBRENGST EN KWALITEIT VAN 
DE VRUCHTEN 
6 . 1 . O p b r e n g s t 
De bedoeling van de droogteperiode was de planten tijdelijk een 
droogte schok: t e geven met een vers tor ing in de aanvoer van a n o r -
ganische stoffen naar de vrucht , zonder dat dit tot een v e r m i n -
dering van de opbrengst le idde. Uit de : opbrengst-cijfer s, w e e r -
gegeven in bijlage 21 , met inbgJagê. 22 de va r i an t i e -ana lyse daarvan , 
blijkt dat de opbrengsten niet of niet sys temat i sch door de v i e r 
droogteper ioden beifrvloed zijn verge leken met de cont rô le . Wel 
was e r een s ta t i s t i sch be t rouwbaar opbrengstver schil t u s sen de 
twee K /Ca - t r appen . Bij laag kaliniveau lijkt de tota le opbrengst 
p e r plant i e t s ges tegen te zijn onder invloed van de e e r s t e en 
tweede droogteper iode . Het u i tvoeren van de derde en v i e rde 
droogteper iode bij het hoge kali niveau heeft de opbrengst van de 
e e r s t e en tweede t r o s mi s sch ien ie t s doen dalen. In het aanta l 
geoogste vruchten zijn de hierboven ges igna leerde tendenzen 
te rnauwernood te rug te vinden. Het gemiddelde vruchtgewicht 
lijkt in VP 753 door droogte ve r l aagd te zijn. 
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6. 2. K w a l i t e i t 
Op de kwaliteit van de vruchten heeft de kali een duidelijke in -
vloed gehad. "Van de droogte ging ook een werking op de kwal i -
te i t uit, echter niet sprekend en niet altijd overtuigend. 
6.2.1. Het percentage gezonde vruchten 
De bij laag kali geteelde planten leverden een lager percen tage 
gezonde vruchten (s ta t i s t i sch zee r be t rouwbaar effect; bij lagen 
22 en 23). Vooral bij VP 677 was het v e r s c h i l groot . De kwalitei t 
van de vruchten nam van de e e r s t e naar de derde t r o s af. Droogte 
was niet ongunstig en bevorderde min of m e e r duidelijk de kwa-
li tei t van de vruchten van de onder deze proefomstandigheden 
vlot groeiende planten met laag zoutgehalte in de potgrond met 
overwegend turf s t roo ise l (voor VP 753 s ta t i s t i sch be t rouwbaar 
voor e e r s t e t r o s en voor to taa l ) . Dit effect van droogte kwam in 
potproef VP 677 duideli jker en r ege lma t ige r naa r voren bij het 
hoge kal iniveau ( in te rac t ie : droogte wel /n ie t x K s ta t i s t i sch b e -
t rouwbaar ) . Geen v e r s c h i l was te vinden in het gemiddeld vrucht -
gewicht van gezonde vruch ten van niet en wel aan een droogtepe-
r iode onderworpen planten. 
6 . 2 . 2 . H e t p e r c e n t a g e n e u s r o t 
Het r a s Rénova, gevoelig voor waterz iek , toonde een ger inge v a t -
baa rhe id voor het optreden van neus ro t . Dit euvel kwam weinig 
voor , zelfs te weinig om goed de invloed van droogte daarop te 
kunnen bestuderen(bi j lage 24). Bij laag K/Ca-n iveau 
t r a d in VP 753 helemaal geen neusrot op, en in VP 677 in enkele 
gevallen, e rn s t i ge r voor planten met een droogteper iode . Meer 
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neusrot t r ad op in het object K/Ca hoog. Bij VP 677 lijkt het 
neusro t in de vruchten van de e e r s t e en tweede t ro s ges t imu-
l ee rd te zijn door de e e r s t e droogteperiode en in de vruchten 
van de derde t r o s door de tweede en derde droogteper iode . Ook 
voor VP 753 wordt gevonden dat neusrot bij een vroege droogte-
per iode wordt ges t imuleerd in de vruchten aan de e e r s t e t r o s s e n 
en door een l a t e re droogteperiode in de vruchten van de hogere 
t r o s s e n ( in terac t ie : droogte l ineai r x K voor ee r s t e t r o s (bijna) 
s ta t i s t i sch betrouwbaar) . 
6 . 2 . 3 . H e t p e r c e n t a g e w a t e r z i e k 
Het waterz iek t r a d in v e r s t e r k t e mate op bij het lage kaliniveau 
(bijlage 25). De vruchten van de hogere t r o s s e n waren gevoe-
l ige r . E r i s een tendens, al thans bij K/Ca hoog, dat de d roogte -
per ioden het optreden van waterz iek ie t s hebben afgeremd (voor 
e e r s t e t r o s en voor to taal in VP 753 s ta t i s t i sch be t rouwbaar of 
bijna be t rouwbaar effect van wel of niet droogte en van de i n t e r -
ac t i e : droogte x K). 
6.2.4. Het percentage groenkraag 
In het r a s Rénova kwam veel groenkraag voor . Onderscheiden 
werden: vruchten met een groene k raag , met een b ronsg roen en 
met een geel gekleurd gedeelte van de vrucht om de s tee l . 
Geen duidelijke effecten werden waargenomen van de bemest ing 
en van de watervoorziening op de d r ie genoemde afwijkingen, 
noch op het g e s o m m e e r d e percen tage daarvan (bijlagen 26 en 27). 
In de e e r s t e proef was de aantast ing vee l e r g e r dan in de tweede . 
De aantast ing voor groenkraag en bronskop t r a d m e e r op in de 
derde t r o s van VP 753. Geelkop en de afwijking a ls geheel kwam 
in VP 677 ie t s minder s te rk voor bij de met m e e r kali gevoede 
planten, voora l bij droogte ( in te rac t ie : wel of niet droogte x K 
s ta t i s t i sch bet rouwbaar of bijna be t rouwbaar ) . In het effect van 
de droogte zit v e r d e r geen lijn. 
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6 .2 .5 . D o o r m o z a f e k v i r u s a a n g e t a s t e v r u c h t e n 
In proef VP 677 kwamen door mozaïekvirus aangetaste vruchten 
voor, in sterkere raste bij het lage'kali.niveau (statistisch be-
trouwbaar K-effect; bijlage 28). In VP 753 was deze ziekte 
alleen zichtbaar voor het lage K/Ca-object. Tussen het niet en 
wel ondergaan van een droogteperiode is geen systematisch ve r -
schil in het optreden van de virusziekte, zoals waargenomen aan 
de afwijkende vruchten. Wel lijkt het erop dat onder bepaalde 
omstandigheden, zoals in VP 677 bij de tweede droogteperiode, 
voor de tweede en derde tros het ziektebeeld versterkt kan worden. 
7. HET EFFECT VAN DROOGTE OP HET OPTREDEN VAN FYSIO-
GENE ZIEKTEN IN AFHANKELIJKHEID VAN DE SAMENSTELLING 
VAN DE VRUCHT 
Doel van de proef was het effect van droogte te bestuderen op het 
optreden van fysiogene ziekten en daarbij na te gaan, in welke 
mate dit al of niet samenhing met de minerale samenstelling van 
de vrucht en de daarbij optredende veranderingen. Deze vraag is 
ook van belang voor de studie van een analoge ziekte bij de appel: 
het stip. Ook daar is het gewenst vast te stellen wat de invloed 
is van het weer op het optreden van stip en wat voor rol de cal-
ciumvoeding van de vrucht daarbij speelt. 
Door de percentages van de in de vrucht gevonden afwijkingen 
grafisch uit te zetten tegen de minerale samenstelling van de 
vrucht met een onderscheiding naar de droogteperioden werd een 
poging gewaagd om het voorgenoemde te onderzoeken. 
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7 . 1 . H e t p e r c e n t a g e n e u s r o t e n d e v r u c h t s a m e n s t e l l i n g 
E r blijkt een duidelijk negatief verband te zijn t u s sen het op-
t r eden van neusrot en het calciumgehal te van de vrucht . Hierbi j 
i s zowel de samenstel l ing van de nog groene vrucht genomen, 
onmiddellijk na de droogteperiode (fig. 13) a ls die van de r i jp g e -
oogste vrucht (fig. 14). De samenhang wordt niet bei'nvloed, of 
de vruchten nu afkomstig zijn van de e e r s t e , van de tweede of van 
de derde t r o s . De punten in de grafiek voor vruchten die geen 
droogte ondergingen, onderscheidden zich in ligging niet van die 
voor de vruchten met een droogteper iode . Het feit, dat door 
droogte het calc iumgehal te van de vrucht wordt ver laagd , zou 
dus gezien het verband tu s sen neusrot en ca lc iumgehal te , a l leen 
al tot een verhevigd optreden van neusrot aanleiding gegeven kun-
nen hebben. Droogte zou dus via de beïnvloeding van de ca lc ium-
spiegel in de vrucht zijn ongunstige werking uitgeoefend kunnen 
hebben. Het behoeft echter niet zo te zijn, omdat ook andere f ac -
to ren in de vrucht gewijzigd blijken te zijn - zoals het kal igehal te , 
het suikergehal te , e tc . om enige van de onderzochte fac toren te 
noemen - laat s taan hoe de wijzigingen onder invloed van de 
droogte voor ande re , niet onderzochte eigenschappen zijn g e -
weest . Dat echter calc ium cen t raa l s taat , volgt uit de genezende 
werking of be te r gezegd de prevent ieve werking van spuiten van 
ca lc iumchlor ide-oploss ing bij het optreden van neusrot en in ana-
logie bij stip in appels . 
Uit de grafieken volgen in tabel II genoemde kr i t ieke grenzen, 
waarbi j een s te rk optreden van neusro t , in deze proeven een 
percen tage neusro t boven 5%, voorkwam. 
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TABEL II. P e r c e n t a g e s in de vrucht , waarboven of -beneden 
neusrot in v e r s t e r k t e mate optrad 
CaO, % d. s. vrucht 
C a O / a s , % 
K 2 0 , % d. s. vrucht 
K-O, % in sap 
K z O/CaO vrucht 
a s , % 
Onmiddellijk na 
droogteperiode 
nog groene vruc 
< |0 , 12 












< 2, 5 
> 3 , 8 ( ? ) 
> 0,22(?) 
>25 
> 7 ,5 (? ) 
De samenhang met het drogestofpercentage en het suikergehal te 
van de vrucht was minder duidelijk. Over het a lgemeen waren 
deze gehalten hoger in de vruchten , aangetas t door neus ro t . Boven 
5, 5% droge stof in de r i jpe v ruch t hadden de vruch ten s teeds 
neus ro t . 
In een potproef met de tomaat E u r o c r o s s van Van Goor (1966) 
waren dr ie uiteenlopende K/C a-verhoudingen aanwezig. Bij de 
twee hoge K/C a-verhouding en kwam neusrot voor . De K - O / C a O -
verhoudingen in de onrijpe vruchten (4-5 cm groot) waren 49» 7 
en 25, 2, en de calc iumgehal ten van de a s 0, 85 en 1, 47%. Bij de 
lage K/C a-verhouding zonder neusro t was de K/C a-verhouding 
in de vrucht 11,6 en het ca lc iumgehal te van de a s 3, 08%. 
7 .2 . H e t p e r c e n t a g e w a t e r z i e k e n d e v r u c h t s a m e n s t e l l i n g 
In overeens temming met de resu l t a ten van Roorda van Eysinga 
(1966), die een duidelijke toename van e e r s t e - s o o r t tomaten 
vond en een afname van wankleurige tomaten , waaronder wa te r -
zieke, bij toenemende kaligift, wordt h ie r ook een negatief v e r -
band gevonden t u s sen het pe rcen tage waterz iek en het kal igehal te 
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van de vrucht (fig. 15 en 16). Gezien de negatieve samenhang 
tu s sen het ka l ium- en calciumgehal te van de vrucht i s het pos i -
tief verband tussen het percentage waterz iek en het ca lc iumge-
hal te van de vrucht niet verwonderl i jk , m a a r dit lijkt geen oorza* 
keiijk verband gezien het ve rminde rde optreden van waterz iek 
bij de hoge K/Ca-objec ten en de resu l ta ten van de ka l ibemes t ings -
proeven van Roorda van Eysinga . Door de droogteper ioden werd 
het kaligehalte van de vrucht enigszins ve r l aagd en ook het op-
t r eden van waterziek in deze proef wat v e r m i n d e r d . In de f iguren 
die het verband weergeven tussen het percentage waterz iek en het 
kal igehalte van de vrucht berekend op droge stof, gaat de v e r -
laging in het percentage waterz iek door droogte bij het hoge ka l i -
niveau gepaard met een ger inge daling van het kal igehal te , in 
p laa ts van met een stijging. Voor het kaligehalte in het sap geldt 
ech te r dat de stijging in de kwaliteitsafwijking be te r wordt w e e r -
spiegeld in de stijging in het kal igehal te . Hier i s dus in e e r s t e 
ins tant ie geen aanwijzing m e e r voor een ander mechan i sme (fig. 
17). 
Graf isch werd ook een negatieve samenhang gevonden met de 
K-O/CaO-verhouding in de vrucht , en met het asgehal te van de 
v ruch t . Hierbi j v ie l het m a t e r i a a l min of m e e r in twee groepen 
ui teen voor de twee objecten K/Ca laag en K/Ca hoog, zodat 
deze samenhang niet zonder m e e r a ls be t rouwbaar te beschouwen 
i s . Dit gaat ook op voor het posi t ieve verband met het pe rcen tage 
ca lc ium in de a s . 
T u s s e n het percen tage waterz iek en het drogestofgehalte van de 
vrucht bestond geen c o r r e l a t i e . Het suikergehal te in de r i jpe , wan-
kleur ige vrucht was l age r . 
Volgens de grafieken kwamen bij de in tabel III genoemde g renzen 
m e e r dan 10% waterz iek voor 
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TABEL III. Pe rcen t ages in de vrucht waarboven of -beneden 
waterz iek in v e r s t e r k t e mate optrad 
Onmiddellijk na de In de r i jp 
droogteperiode in de geoogste 
nog groene vrucht vrucht 
K O , % d. s. vrucht < 5, 0 < 5, 5 
K-O, % in sap < 0, 30 < 0,30 
K O/CaO vrucht < 45 < 40 . 
a s , % < 8, 5 < 9, 5 
suiker , % - - < 4, 8 
7 . 3 . H e t p e r c e n t a g e g r o e n k r a a g e n d e v r u c h t s a m e n -
s t e l l i n g 
Het verband t u s sen het percentage groenkraag (als som van 
groene k raag , bronskop en geelkop) en de samenstel l ing van 
de vrucht , zoals h ie r bepaald, i s over het a lgemeen m a a r 
zwak. De pe rcen tages groenkraag voor VP 677 liggen hoger en 
ver tonen wel een samenhang, zij het niet a l te duidelijk, met de 
mine ra l e samenstel l ing van de vrucht , m a a r die voor VP 753 
zijn lager en ver tonen d a a r m e e geen verband. Over het a lgemeen 
i s de samenhang met de minera le samenstel l ing van de rijpe 
vrucht m e e r sprekend dan die met de onrijpe vrucht . Dit zou 
e rop wijzen dat de condit ies in de vrucht aan het eind van het 
rijping s stadium m e e r bepalend voor het optreden van groenkraag 
zijn dan die in een v roege r , nog onrijp s tadium. Bij het ui tzet ten 
van het percentage groenkraag tegen het percentage droge stof 
en het suikergehal te van de ri jpe vrucht , bli jken de hogere percen-
tages van de aangetas te vruchten van "VP 677 samen te gaan met 
l age re gehalten voor droge stof en suiker in de vrucht . Voor het 
pe rcen tage droge stof van de vrucht pa s sen de s t ippenzwermen 
van beide proeven goed aaneen, en het percen tage van m e e r dan 
20% groenkraag van VP 677 t r eed t op bij een drogestofpercentage 
van kle iner dan 5%. 
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Hogere percen tages groenkraag in VP 677 gaan min of m e e r 
gepaard met hogere gehalten aan CaO op de droge stof en hogere 
calciumg ehalt en in de as en met l agere kaligehalten in de vrucht 
en in het vrucht sap, met ê e j i l a g e r e K~0/CaO-verhouding en met 
een l age r asgehal te . 
8. CONCLUSIE 
Door droogte werd de mine ra l e samenstel l ing van blad en vrucht 
van de tomaat bei'nvloed. In het blad daalde het calciumgehal te 
door een droogteperiode en steeg het kal iumgehal te . De K ? 0 / C a O -
verhouding s teeg. De daling in calc ium op equivalentbasis werd 
niet opgevangen door een geli jkwaardige stijging in kalium. In 
de vrucht daalde het calciumgehal te eveneens door de droogtepe-
r iode , m a a r in het kaligehalte kwam ook een daling voor . De 
laa t s te daling was s t e rke r in de rijpe vrucht dan in de groene . 
Toch was de daling van het ene element niet gelijk aan die van 
het andere , want de K-O/CaO-verhouding in de vrucht steeg door 
droogte, het s t e rks t in de onrijpe vruchten. Het asgehal te nam 
door droogte af, voora l in het object K/Ca hoog. Het ca lc iumge-
halte van het as nam eveneens af, voora l in het object K/Ca laag. 
Door droogte steeg het drogestofgehalte van de vrucht , voora l 
in het onrijpe stadium, s te rk . In het v ruch tsap werd het ka l ium-
gehalte door droogte verhoogd, een invloed, die in de rijpe 
vrucht s t e rke r was bij K/Ca hoog. De stijging was v e r d e r gemid-
deld hoger in de groene vrucht dan in de ri jpe vrucht . Ook het 
suikergehal te van het p e r s s a p was door droogte verhoogd. Na de 
droogte bleek de totale hoeveelheid calcium in de vrucht gedaald 
te zijn. De totale hoeveelheid kalium in de vrucht was nauwelijks 
beïnvloed. 
Droogte was niet ongunstig voor de kwaliteit van de vrucht , deze 
l aa t s te werd over het geheel gezien i e t s bevorderd in deze pot-
proef met een vlot groeiend gewas op een zand/ tur fmolmmengse l . 
Het neus rot werd op bepaalde momenten v e r e r g e r d , terwij l het 
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waterz iek afgeremd leek. 
Op de vraag hoe droogte het optreden van fysiogene ziekten b e -
ïnvloedt in afhankelijkheid van de ca l c ium- en kal iumtoestand van 
het gewas, geven de f iguren die het verband weergeven tu s sen de 
percen tages aangetas te vruchten en de mine ra l e samenste l l ing 
van de vrucht , min of m e e r een inzicht . Tussen het pe rcen tage 
neusro t en het calc iumgehal te van de vrucht i s e r een negatieve 
samenhang, waarbi j het effect van de droogte; stijging van n e u s -
rot en daling van het calc iumgehal te zich aanslui t . E r i s voorlopig 
geen aanwijzing, dat droogte via een ander mechan i sme werkt 
dan door de daling van het calc iumgehal te van de v ruch t . E r i s 
een negatief verband van het percentage waterz iek met het ka l i -
gehalte van de vrucht . Als h ierbi j het kal igehalte van het v ruch t -
sap als maatstaf wordt genomen, kan het effect van droogte w o r -
den opgenomen in de gemiddelde lijn, zonder dat v e r d e r een 
ande re , bi jzondere werking behoeft te worden aangenomen. 
Voor de aantast ing door groenkraag werd geen duidelijke s a m e n -
hang gevonden met de mine ra l e samenste l l ing van de v ruch t . In 
potproef VP 677, waar vee l g roenkraag voorkwam, hadden de a a n -
ge tas te vruchten gemiddeld l age re gehal ten aan droge stof en 
su ike r . 
9. SAMENVATTING 
In : twee potproeven met tomaat , r a s Rénova, werd de invloed 
van een korte droogteper iode bes tudeerd op het optreden van 
fysiogene ziekten in de vrucht bij twee s t e rk uiteenlopende K/Ca-
verhoudingen. Door herhaa lde overbemest ingen werd ge t rach t 
de ve r sch i l l en in voedingstoestand zo groot en rege lmat ig m o -
gelijk te houden. E r werden v i e r op e lkaar volgende d roog te -
per ioden ui tgevoerd, bepaald naa r het ontwikkel ingsstadium 
van de e e r s t e v i e r t r o s s e n . Door de droogte werd de m i n e r a l e 
samenste l l ing van blad en vruch t gewijzigd. In het b lad daalde 
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het calciumgehalte en steeg het kaliumgehalte en in de vrucht 
daalden beide, maar het calcium meer dan het kalium, zodat 
ook in de vrucht de K/Ca-verhouding door droogte steeg. Hoe-
wel onder de proefomstandigheden geen grote invloed van de 
droogteperioden op de fysiogene ziekten werd gevonden - het 
neusrot steeg en het waterziek daalde iets - lijkt het erop, 
dat de stijging in het neusrot te verklaren valt uit de ermee 
gepaard gaande daling van het calciumgehalte van de vrucht. 
Met het percentage waterziek, al of niet bei'nvloed door droogte 
vertoonde het kaligehalte van het vruchtsap'een goed verband. 
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gea.overb eues ting 
per week 0,64 1,08 0,164 0,54 0,33 0,561 
NB. Op 4 juni en 3 j u l i werd 1 g P.O. per pot toegediend. 
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GRONDONDERZOEK TIJDENS GROESEIZOEN IN VP 753 
Datum beaonstering 
N-water 
ng N/100 g 
P-water 
•g P205/1CO g 
K-water 
ng PKg/100 g 
uitw.Ca 
(wentelen) 
ng CaO/100 g 
Hg-water 
•g NgO/100 g 
uitw.Hg 
(wentelen) 
ng NgO/100 g 
Na Cl 














































































































































































































































Bijlag e_ 5. 















































































































































































































'-*«* Einde proef 4 /8 
Einde proef 10/8 
55 
Bijlage 6. 
DROOGTEPERIODE N EN. KALIUMGEHALTE VAN HET BLAD 
T i : 
m c 
jdstip 








































2 3 / 4 -
2 9 / 4 -
6 / 5 -





























































































































DROOGTEPERIODEN EN K/Ca-VERHOUDINGEN IN HET BLAD 
Tijdst ip 
mons t e rname 
Bladanalyse K-O/CaO 
voor na einde proef (4/8) 
zonder met zonder met 
V P 677 








8 / 4 - 2 0 / 4 
16 /4 -27 /4 



















K/C a hoog 
2,98 3,15 
















V P 753 




I e droogteper . 
2 e "• 
3e 
4e " 
2 3 / 4 - 7/5 
2 9 / 4 - 1 9 / 5 
6 /5 -26 /5 

























































































2 3 / 4 -
2 9 / 4 -
6 / 5 -
























































9 , 5 
10, 1 







































2 3 , 4 
2 3 , 4 
22 ,1 
























HET CALCIÜHGEHALTE VAN DE VRUCHT 

















- ^ - >* * x&< y*gß$i*c .-s. 
1e droogteper. 
2e v • 
3e • 
4e » 













zonder met zonder net gen. 
K/Ca laag 
8/4-20/4 0,16 0,24 0,18 0,33 
16/4-27/4 0,22 0,24 0,20 0,32 
23/4- 5/5 0,28 0,22 0,24 0,34 







0,24 0,24 0,21 0,34 
K/Ca hoog 
0,12 0,12 0,07 0 16 
0,13 0,12 0,11 0,18 
0,14 0,14 0,12 0,17 
0,14 0,14 0,15 0,22 
0,13 0,13 ' 0,11 0,18 
K/Ca laag 
- - - 0,36 
0,30 0,28 0,17 0,34 
0,26 0,26 0,18 0,38 
0,28 0,24 0,25 0,33 
0,28 0,26 0,20 0,35 
«•-,- K/Ca hoog 
- - - 0,17 
0,14 0,14 0,10 0,16 
0,15 0,14 0,09 0,18 
0,13 0,19 0,12 0,20 
0,14 0,16 0,10 0,18 
K/Ca laag 
- - - 0,34 
- - - 0,32 
0,30 0,30 0,18 0,40 
0,29 0,22 0,20 0,33 
0,30 0,26 0,19 0,37 
K/Ca hoog 
- - - 0,18 
- - - 0,17 
0,14 0,14 0,10 0,18 
0,13 0,16 0,13 0,18 




























































CaO. i d.s. 
na einde 
voor 
zonder net zonder 
K/Ca laag 
23/4- 7/5 0,20 0,20 0,10 0,28 
29/4-19/5 0,19 0,20 0,19 0,31 
6/5-26/5 0,20 0,24 0,21 0,29 







0,21 0,23 0,18 0,30 
K/Ca hoog 
0,09 0,07 0,06 0,12 
0,09 0,08 0,11 0,13 
0,10 0,11 0,10 0,13 
0,12 0,12 0,12 0,14 
8
 0,10 0,10 0,10 0,13 
K/Ca laag 
- - - 0,40 
0,20 0,35 0,20 0,40 
0,21 0,25 0,21 0,38 
0,23 0,29 0,20 0,34 
0,21 0,30 0,20 0,37 
K/Ca hoog 
- - - 0,13 
0,10 0,08 0,09 0,16 
0,09 0,11 0,09 0,11 
0,12 0,12 0,10 0,15 
0,10 0,11 0,09 0,14 
K/Ca laag 
- - - 0,37 
- - - 0,35 
0,19 0,21 0,13 0,45 
0,25 0,28 0,18 0,33 
0,22 0,25 0,15 0,39 
K/Ca hoog 
- - - 0,11 
- - - 0,13 
0,09 0,10 0,07 0,13 
0,12 0,11 0,08 0,12 
0,10 0,10 0,07 0,13 
proef 





































tijdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
>onster_einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
aonster kort na x 










































tijdstip x K niveau 
aonster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
aonster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
aonster kort na x 










































HET KALIUMGEHALTE VAN DE VRUCHT 

























2e '• ' 
3e • 
4e • 
o n . 











K?0 % d.s. 
na einde proef 
voor 
zonder net zonder net gen. 
K/Ca laag 
4,43 3,50 3,60 3,86 
3,68 3,70 3,37 3,86 
3,86 3,13 3,58 4,04 
3,40 3,17 2,72 3,84 
3,84 3,38 3,32 3,90 
K/Ca hoog 
5,51 5,04 4,69 6,21 
5,24 5,51 5,30 6,06 
5,26 5,41 5,50 5,68 
5,56 4,29 5,80 5,67 
5,39 5,06 5,32 5,91 
K/Ca laag 
3,46 
5,26 3,38 3,09 3,70 
3,59 3,50 3,33 3,24 
3,44 3,12 3,14 3,46 
4,10 3,33 3,19 3,47 
K/Ca hoog 
• " ' — 5,90 
5,52 5,85 5,08 5,62 
4,68 5,53 4,21 5,20 
5,42 5,00 5,39 5,55 




3,48 3,49 3,06 3,30 
3,59 3,34 3,38 3,10 




4,71 4,96 4,71 4,92 
5,28 4,91 4,92 5,17 


































K20 % d. s. 
na einde proef 
voor 
zonder net zonder 
K/Ca laag 
1e droogteper.23/4- 7/5 4,32 3,16 2,42 3,06 
2e » 29/4-19/5 3,62 3,28 3,00 2,96 
3e • 6/5-26/5 3,40 2,88 2,82 2,91 
4e » 20/5- 3/6 2,94 2,77 3,45 3,40 





























5,33 4,22 4,25 5,10 
4,35 5,03 4,65 5,64 
4,12 4,76 4,60 5,12 
5,02 5,21 5,46 5,81 
4,71 4,81 4,74 5,42 
K/Ca laag 
3,36 
3,46 2,81 2,64 3,48 
2,95 2,81 2,54 3,02 
2,90 2,38 2,58 3,15 
3,10 2,67 2,59 3,22 
K/Ca hoog 
4,89 
4,69 4,28 3,81 5,00 
4,26 4,24 4,37 4,34 
4.46 5,04 4,80 5,12 




3,29 2,66 2,78 3,15 
2,80 2,86 2,58 3,14 




4,62 4,30 4,12 4,38 
4,62 4,47 4,14 4,84 
4,62 4,39 4,13 4,61 




































ti jdstip Bonster 
t i jdstip x K niveau 




monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 





monster einde v,d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster kort na x 
































ti jdstip x K niveau 
monster na droogteperiod« 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster kort na x 












































DE ILO/CaO-VERHOUDING I N DE VRUCHT 
VP 75 
Tijdstip 







































voor na einde 
zonder met zondei 
K/Ca laag 
28,6 14,8 20,5 11,7 
17,4 15,2 17,0 12,2 
14,1 14,7 15,0 12,1 
12,2 11,7 11,8 11,3 
18,1 14,1 16,1 11,8 
K/Ca hoog 
44,6 42,0 67,0 40,1 
41,5 44,2 48,5 33,7 
36,3 40,2 46,2 33,6 
38,4 31,8 39,1 26,5 
40,2 39,6 50,2 33,5 
K/Ca laag 
9,7 
17,2 12,1 18,5 11,0 
14,2 13,8 18,2 8,5 
12,3 13,2 12,6 10,5 
14,6 13,0 16,4 10,0 
K/Ca hoog 
35,0 
40,9 40,4 43,5 35,1 
31,3 41,0 47,5 29,8 
42,0 26,3 44,6 28,5 




11,6 11,7 17,0 8,2 
12,5 15,3 17,4 9,5 




33,8 36,8 46,4 27,4 
40,7 29,7 37,8 28,0 
37,3 33,3 42,1 27,7 
proef 






































































voor na einde proef 
zonder net zonder net gen. 
K/Ca laag 
22,1 16,0 23,8 11,0 
18,8 16,2 16,0 9,6 
16,8 11,9 13,2 10,8 
12,2 9,8 16,1 10,6 
17,5 13,5 17,3 10,5 
K/Ca hoog 
57,8 58,8 66,4 42,4 
48,0 64,0 42,7 43,4 
43,4 43,2 46,8 40,6 
42,4 44,1 44,8 42,9 
47,9 52,5 50,2 42,3 
K/Ca laag 
8,5 
17,4 8,0 13,0 9,1 
14,4 11,4 12,6 8,0 
12,9 8,2 13,0 9,3 
14,9 9,2 12,9 8,8 
K/Ca hoog 
37,8 
46,5 52,8 42,5 30,9 
49,8 39,0 48,5 41,7 
37,2 W,9 50,6 34,2 




17,1 12,7 21,7 7,2 
11,4 10,3 14,5 9,7 




53,4 43,8 58,0 34,2 
40,4 41,8 54,138,9 



































ti jdstip monster 
ti jdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
nonster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
nonster kort na x 









































ti jdstip monster 
ti jdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
ï2S§iSC-SiQai-2* i^-BC2Sf 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 



















































































HET ASGEHALTE VAN DE VRUCHT 
i as OD d . s . 
na einde proef 
voor 
zonder met zonder 
K/Ca laag 
7,35 6,25 6,15 7,40 
6,40 6,50 5,90 7,25 
6,80 5,55 6,15 7,25 
6,15 6,06 6,31 7,15 








9,45 8,50 7,60 10,65 9,80 9,20 
8,75 8,95 8,65 10,30 10,15 9,36 
9,35 8,70 8,80 10,35 9,65 9,37 
9,40 8,42 9,46 10,20 10,60 9,62 
9,24 8,64 8,63 10,38 10,05 9,39 
K/Ca laag 
6,65 
6,05 6,10 5,45 6,75 
6,15 6,40 6,15 6,20 
5,90 5,80 5,69 6,75 
6,03 6,10 5,76 6,57 
K/Ca hoog 
10,70 
9,15 8,90 8,80 9,65 
8,65 10,10 7,80 9,25 
9,40 8,38 8,89 9,85 




6,10 6,25 5,55 6,35 
6,30 6,40 6,40 6,35 




8,35 9,00 7,75 9,40 
8,85 6,90 8,48 9,05 



































1e droogteper.23/4- 7/5 
2e • 29/4-19/5 
3e • 6/5-26/5 





























% as OD d.s. 
tiäv"'•"•"•' einde proef 
voor 
zonder net zonder 
K/Ca laag 
7,30 5,74 4,86 6,59 
6,32 5,62 5,48 6,44 
5,75 5,37 5,47 5,88 
5,84 5,68 6,02 6,46 
6,30 5,60 5,46 6,34 
K/Ca hoog 
9,12 8,60 7,82 9,52 
8,62 8,88 8,77 9,70 
8,80 8,97 8,72 9,26 
9,46 9,80 9,11 9,90 
9,00 9,06 8,61 9,60 
K/Ca laag 
6,74 
6,03 5,18 4,86 6,54 
5,57 4,89 5,30 5,86 
5,72 4,66 4,84 5,94 
5,77 4,91 5,00 6,11 
K/Ca hoog 
8,96 
8,28 8,72 7,15 8,48 
8,48 7,96 7,70 8,32 
8,34 8,44 8,40 9,14 




5,72 4,72 4,91 5,86 
5,58 5,39 5,18 5,92 




8,60 7,29 7,16 8,07 
8,42 8,05 7,44 8,80 
8,51 7,67 7,30 8,44 

































Bijlage 12 (vervolg) 
65 -
Statistische toetsing 
tros I tros II tros Hl 
benestingsniveau 
tijdstip tonster 
tijdstip x K niveau 
1004,9 573,6 217,1 
58,3*** 3,6* 2,0 
2,8**) 41 1,8 
•onster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
• • • 
sonst er na droogteperiode 
droogte 4 1 5,2* 41 
droogte x K niveau 4 1 41 41 
periode 3,1**' 41 41 









tros I tros II tros EI 
benestingsniveau 
tijdstip ion ster 
tijdstip x K niveau 
nonster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
•onster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
3698,3*** 


































•onster kort na x 
lang na droogteperiode 1,3 1,6 41 
nonster kort na x 
lang na droogteperiode 
MMMMÉÜttMMNHM 
41 1,6 1,5 
B i j l a g e 13 . 
66 
HET CALCIUHGEHALTE VAN HET AS VAN OE VRUCHT 









































na einde proef 
. voor 
zonder net zonder net gen. 
K/Ca laag 
0,021 0,039 0,029 0,045 
0,035 0,038 0,035 0,045 
0,041 0,039 0,040 0,047 
0,046 0,045 0,037 0,050 
0,036 0,040 0,035 0,047 
K/Ca hoog 
0,013 0,014 0,009 0,015 
0,015 0,014 0,013 0,018 
0,016 0,016 0,014 0,017 
0,016 0,016 0,016 0,021 
0,015 0,015 0,013 0,018 
K/Ca laag 
0,054 
0,054 0,046 0,032 0,050 
0,042 0,040 0,030 0,062 
0,048 0,042 0,045 0,049 
0,048 0,043 0,036 0,054 
K/Ca hoog 
0,016 
0,015 0,017 0,012 0,017 
0,018 0,014 0,012 0,019 
0,014 0,023 0,014 0,020 




0,050 0,049 0,033 0,064 
0,047 0,035 0,031 0,052 




0,017 0,015 0,013 0,019 
0,015 0,026 0,016 0,021 


































1e droogteper.23/4- 7/5 
2e • 29/4-19/5 
3e • 6/5-26/5 






























na einde proef 
voor 
zonder net zonder net gen. 
K/Ca laag 
0,027 0,035 0,021 0,043 0,045 0,034 
0,031 0,036 0,035 0,049 0,052 0,041 
0,036 0,046 0,040 0,050 0,042 0,043 
0,042 0,050 0,036 0,050 0,043 0,044 
0,034 0,042 0,033 0,048 0,046 0,040 
K/Ca hoog 
. 0,011 0,008 0,008 0,013 0,012 0,010 
0,011 0,009 0,013 0,013 0,012 0,012 
0,011 0,013 0,012 0,014 0,011 0,012 
0,013 0,013 0,014 0,014 0,012 0,013 
0,012 0,011 0,012 0,014 0,012 0,012 
K/Ca laag 
0,059 0,052 0,056 
0,033 0,068 0,042 0,062 0,068 0,055 
0,037 0,051 0,039 0,065 0,063 0,051 
0,040 0,063 0,041 0,058 0,044 0,049 
0,037 0,061 0,041 0,062 0,058 0,052 
K/Ca hoog 
0,015 4,016 0,016 
0,013 0,010 0,013 0,020 0,014 0,014 
0,010 0,014 0,012 0,013 0,013 0,012 
0,015 0,015 0,012 0,017 0,012 0,014 
0,013 0,013 0,012 0,017 0,013 0,014 
K/Ca laag
 t 
j . - V 0,058 0,045 0,052 
0,057 0,041 0,049 
0,034 0,045 0,027 0,077 0,049 0,046 * 
0,045 0,052 0,035 0,056 0,047 0,047 
0,040 0,049 0,031 0,067 0,048 0,047 
K/Ca hoog 
0,014 0,016 0,015 
0,016 0,012 0,014 
0,011 0,014 0,010 0,016 0,015 0,013 
0,014 0,014 0,010 0,014 0,010 0,012 
0,013 0,014 0,010 0,015 0,013 0,013 




ti jdstip monster 
ti jdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster kort na x 









































ti jdstip monster 
ti jdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster kort na x 







































Bi j l age 14. 
68 
HET PERCENTAGE DROGE STOF IN DE VRUCHT 
VP 677 VP 753 
T : : J . 1 J _ 
Tijdstip 














































































































































































Î droae stof 
na einde 
zonder net zonder 
K/Ca laag 
^ - 5,86 7,60 4,78 
5,47 6,38 4,74 
5,85 5,36 6,05 4,32 
5,42 5,00 5,77 4,50 
5,64 5,18 5,91 4,41 
K/Ca hoog 
,:. 5,91 7,28 5,06 
5,39 6,40 4,54 
5,98 5,16 6,02 5,04 
5,36 4,96 5,66 4,68 
5,67 5,06 5,84 4,86 
K/Ca laag 
4,20 
4,82 6,54 4,32 
6,04 5,10 6,16 4,53 
6,10 5,04 6,21 4,28 
6,07 5,07 6,19 4,41 
K/Ca hoog 
5,28 
5,40 7,21 4,20 
6,28 5,11 6,44 5,49 
5,83 5,08 5,97 4,41 




6,73 5,80 7,12 4,08 
5,30 5,46 6,57 4,50 




6,88 5,58 7,44 4,94 
5,52 5,33 6,74 4,86 
6,20 5,46 7,09 4,90 
Droef 































Bijlage 14 (vervolg) 
Statistische toetsing 
69 
be nestin gsni veau 
tijdstip monster 
tijdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 














3 / ' 













tros I I I 
12,2** 














tijdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster kort na x 










































HET KALIUMGEHALTE I N HET PERSSAP VAN DE VRUCHT 








































•% K„0 in sap 
voor na einde Droef 
zonder net zonder nét gen. 
K/Ca laag 
0,30 0,18 0,20 0,16 
0,22 0,18 0,19 0,17 
0,20 0,17 0,18 0,16 
0,17 0,16 0,18 0,17 
0,22 0,17 0,19 0,17 
K/Ca hoog 
0,37 0,30 0,30 0,27 
0,30 0;28 0,30 0,23 
0,29 0,24 0,28 0,26 
0,28 0,24 0,27 0,24 
0,31 0,27 0,29 0,25 
K/Ca laag 
0,14 
0,22 0,16 0,18 0,14 
0,19 0,16 0,18 0,12 
0,16 0,16 0,16 0,14 
0,19 0,16 0,17 0,13 
K/Ca hoog 
0,27 
0,34 0,26 0,28 0,24 
0,28 0,26 0,28 0,24 
0,28 0,23 0,26 0,22 




0,23 0,14 0,17 0,12 
0,18 0,16 0,18 0,14 




0,31 0,26 0,27 0,21 
0,26 0,24 0,28 0,22 







































































% K.0 in sap 
voor na einde or oef 
zonder net zonder net gen. 
K/Ca laag 
0,166 0,206 0,162 
0,218 0,153 0,191 0,156 
0,176 0,148 0,254 0,108 
0,170 0,148 0,188 0,146 
0,188 0,150 0,211 0,137 
K/Ca hoog 
0,394 0,284 0,335 0,294 
0,320 0,267 0,352 0,266 
0,295 0,268 0,317 0,278 
0,308 0,285 0,304 0,272 
0,329 0,276 0,327 0,278 
K/Ca laag 
0,144 
0,128 0,174 0,145 
0,171 0,128 0,166 0,125 
0,186 0,122 0,164 0,122 




0,304 0,225 0,299 0,274 
0,276 0,236 0,300 0,240 




0,146 0,198 0,114 
0,153 0,145 0,190 0,144 




0,360 0,232 0,323 0,232 
0,270 0,251 0,297 0,236 



































ti jdstip nonster 
t i jdstip x K niveau 
nonster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
nonster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster kort na x 










































ti jdstip x K niveau 
nonster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
nonster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
nonster kort na x 









































Bi j lage 16. 
VP 677 
72 

































































suiker in perssao 
na einde proef 
zonder net zonder met gen. 
K/Ca laag 
3,88 4,25 3,49 
4,05 4,52 3,65 
4,02 4,17 3,45 
3,60 3,93 3,91 
3,89 4,22 3,63 
K/Ca hoog 
4,10 4,69 4,02 
3,91 4,48 3,61 
3,76 4,37 3,88 
3,79 3,75 3,72 
3,89 4,32 3,81 
K/Ca laag 
3,47 
3,75 4,21 3,60 
3,51 4,32 3,26 
4,03 4,01 3,82 
3,76 4,18 3,56 
K/Ca hoog 
4,35 
3,96 4,28 4,02 
3,56 4,66 4,05 
3,70 4,13 4,09 




3,64 4,32 3,07 
3,95 4,14 3,82 




3,72 4,63 4,27 
3,88 4,29 3,93 
















































2e . • 
3e • 
4e » 


















suiker in oerssao 
na einde 
zonder net zonder 
K/Ca laag 
4,88 4,01 4,30 3,89 
4,37 3,88 4,93 4,09 
4,13 3,78 4,72 3,45 
3,87 3,72 4,64 3,68 
4,31 3,85 4,65 3,78 
K/Ca hoog 
4,63 4,01 5,16 4,56 
4,21 3,91 5,08 4,15 
3,95 3,67 4,65 4,46 
3,95 3,99 4,72 3,99 
4,19 3,90 4,90 4,29 
K/Ca laag 
3,56 
4,93 3,61 4,95 4,32 
4,14 3,81 4,94 3,63 
4,36 3,70 4,83 3,42 
4,48 3,71 4,91 3,79 
K/Ca hoog 
4,83 
4,56 4,05 5,09 3,62 
4,12 3,64 4,76 4,07 
4,23 3,63 4,84 4,07 




4,97 4,08 4,59 3,45 
3,93 3,75 4,97 3,84 




4,55 3,86 5,34 4,44 
3,96 4,02 5,09 4,35 
4,26 3,94 5,22 4,40 
Droef 




































ti jdstip monster 
ti jdstip x K niveau 
son ster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
aonster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
aonster kort na x 


























4 , 0 ^ 















tijdstip x K niveau 
aonster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
aonster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster kort na x 










































DE HOEVEELHEID CALCIUM IN DE VRUCHT 
VP 677 VP 753 
aq CaO/vrucht aq CaO/vrucht Tijdstip 
aonsternaae voor na 
einde proef 
zonder met zonder œet gem. 
Tijdstip 
nonsternane voor na 
einde proef 
zonder net zonder met gen. 
Ie tros K/Ca laag 
1e droogteper. 8/4-20/4 1,3 5,1 4,1 13,0 9,8 6,7 
2e » 16/4-27/4 3,9 7,1 6,2 1,2 10,3 7,7 
3e • 23/4- 5/5 6,6 8,1 8,1 12,5 11,2 9,3 
4e » 1/5-11/5 8,3 9,7 9,4 10,8 13,2 10,3 
gea. 5,0 7,5 7,0 11,9 11,1 8,5 
K/Ca hoog 
1e droogteper. 1,2 3,4 2,1 6,0 6,2 3,8 
2e « 3,3 4,6 3,9 6,4 7,5 5,1 
3e • 4,8 5,5 5,4 7,1 6,6 5,9 
4e • 5,4 7,0 6,2 8,4 6,8 6,8 
gen. 3,7 5,1 4,4 7,0 6,8 5,4 
Ie tros 
1e droogteper. 23/4- 7/5 
2e « 29/4-19/5 
3e • 6/5-26/5 






















































































































































1,1 4,6 3,1 
3,7 4,0 4,0 











































































Bijlage 17 (vervolg) 
Statistische toetsing 
75 -
be nestin gsni veau 
tijdstip monster 
tijdstip x K niveau 
nonster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 













3 .2 W 


























ti jdstip x K niveau 
aonster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
aonster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 








































DE HOEVEELHED KALIUH IN DE VRUCHT 
VP753 






































































































































































































ng O / v r u c h t 
voor na einde Droef 
zonder net zonder net gen. 
K/Ca laag 
95 78 155 
* 139 116146 
98 131 109 114 
112 140 175 164 
105 126 120 145 
K/Ca hoog 
134 133 200 
198 150 273 
121 210 187 197 
197 219 242 259 
159 190 178 232 
K/Ca laag 
88 
62 52 114 
46 90 66 161 
80 91 103 143 
63 81 74 127 
K/Ca hoog 
205 
140 106 193 
85 173 142 145 
158 222 218 205 




29 67 72 84 
58 106 90 170 




44 166 136 232 
138 213 200 245 






















134 117 ! 
122 75 | 
122 109 






Bijlage 18 (vervolg) 
77 
Statistische toetsing 
tros I tros I I tros U I 
benestingsniveau 8 
tijdstip »aster 138,3 
tijdstip x K niveau 4,5 
sonst er na droogteperiode 
droogte 4 1 
droogte x K niveau £1 
periode 102,2 
droogte x periode 1,3 
monster einde v.d. proef 
droogte 4 1 
droogte x K niveau 2,3 
par iode 4 1 


























tros I tros I I tros U I 
beaestingsniveau 279,8 124,8 
tijdstip nonster 27,3 13,0 
tijdstip x K niveau 2,6 
nonster na droogteperiode 
droogte 2,5 
droogte x K niveau 41 
periode 91,6 
droogte x periode 5,4 
oonster einde v.d. proef 
droogte 7,1 2,4 
droogte x K niveau 3,0 41 
periode 5,3 2,6 
































































3"as per vrucht 
einde proef 



































































































































is oer vruchi 
einde Droef 


























































































0 . » 0,3^ 
Bijlage 19 (vervolg) 
79 -
Statistische toetsing 
tros I tros I I tros I I I 
bemestingsniveau 
ti jdstip monster 
ti jdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 























droogte -Cl C\ 3,6 
droogte x K niveau 1,1 O 8,9 
periode 2,2 .1,3 <£1 
droogte x periode 15,1 £\ ^1 
( • ) 
++ 
tros I tros I I tros I I I 
bemestingsniveau 
tijdstip monster 
tijdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
f -
4>J«I> + 4 M ^ +++ 
237,6 112,8 174,4 
36,6 
CS 
































DE HOEVEELHEID DROGE STOF PER VRUCHT 










































droqe stof Der vrucht 
einde proef 

































































































































a droae stof oer \ 
na einde 






























































































Bijlage 20 (vervolg) 
Statistische toetsing 
- 81 
b ernes ting sniveau 
ti jdstip monster 
ti jdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 





































bemes ting sniveau 
tijdstip monster 
ti jdstip x K niveau 
monster na droogteperiode 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 
droogte x periode 
monster einde v.d. proef 
droogte 
droogte x K niveau 
periode 







































g e e n d r o o g t e 




g e e n d r o o g t e 




DROOGTE E N O P B R E N G S T 
V P 677 
t r o s t r o s 
I II 
T o t a a l g e wichtj 












t r o s 
III 
t r o s 
i -m 





















V P 753 




































t r o s 












K/C a laag 
g e e n d r o o g t e 




g e e n d r o o g t e 




g e e n d r o o g t e 




g e e n d r o o g t e 






6 , 4 0 
5, 17 
4 , 6 7 
K / C a : 




7 , 8 3 
4, 75 
6 , 0 0 
6 , 4 0 
6 , 0 0 
6, 17 
hoog 
1 0 , 8 8 
1 0 , 3 3 
9, 00 
9 , 1 7 
8, 17 
6 , 7 9 
5, 00 
f 6, 20 
6, 33 
5 , 8 3 
8 , 8 3 
1 0 , 8 3 
13 , 17 
7 , 6 7 
8 , 5 0 
1 7 , 0 4 
1 6 , 0 0 
1 9 , 0 0 
17, 50 
1 6 , 6 7 
2 7 , 9 6 
2 8 , 6 7 
3 2 , 3 3 
2 5 , 0 0 
2 4 , 5 0 
G e m i d d e l d v r u c h t g e w i c h t , g 
K / C a : 
8 3 , 5 
8 1 , 2 
8 0 , 0 
7 7 , 2 
9 1 , 0 
Laag 
5 9 , 2 
54, 8 
6 6 , 6 
60 , 1 
5 6 , 8 
K / C a hoog 
7 9 , 0 
7 0 , 8 
8 5 , 4 
6 9 , 6 
75, 7 
57 , 1 
5 6 , 6 
5 7 , 5 
5 3 , 2 
6 2 , 7 
55 , 1 
9 5 , 6 
6 7 , 0 
7 1 , 6 
6 8 , 4 
5 8 , 4 
46 , 7 
5 3 , 1 
6 3 , 9 
52, 1 
6 5 , 4 
7 5 , 8 
7 1 , 2 
6 9 , 3 
7 0 , 5 
6 4 , 0 
5 6 , 5 
6 4 , 5 
6 1 , 8 
6 3 , 2 
7 , 6 7 
8 , 5 0 
8 , 6 7 
8, 50 
8 , 6 7 
8 , 9 3 
9 , 5 0 
9 , 5 0 
9 , 1 7 
8 , 6 7 
9 4 , 3 
8 3 , 5 
7 9 , 2 
8 4 , 3 
7 9 , 8 
8 1 , 7 
6 2 , 4 
6 5 , 2 
6 4 , 4 
7 0 , 6 
7 , 4 7 
9 , 0 0 
6 , 5 0 
7 ,50 
7 , 8 3 
8 , 8 6 
9 , 5 0 
8 , 6 7 
9, 17 
9 , 3 3 
7 9 , 7 
6 8 , 2 
6 7 , 2 
6 9 , 1 
7 2 , 8 
78 , 1 
6 9 , 9 
6 6 , 3 
6 7 , 8 
6 8 , 7 
6, $3 
8 , 6 7 
9 , 1 7 
8 , 1 7 
7 , 6 7 
8 , 5 7 
9 , 3 3 
8 , 8 3 
8 , 1 7 
9 , 5 0 
7 3 , 8 
8 5 , 6 
8 3 , 9 
7 9 , 9 
7 7 , 4 
8 4 , 4 
8 3 , 2 
7 5 , 2 
6 8 , 9 
7 4 , 2 
2 2 , 0 7 
2 6 , 17 
2 4 , 3 3 
2 4 , 1 7 
2 4 , 1 7 
2 6 , 3 6 
2 8 , 3 3 
2 7 , 0 0 
2 6 , 5 0 
2 7 , 5 0 
8 2 , 9 
7 8 , 9 
7 7 , 7 
7 8 , 1 
7 6 , 8 
8 1 , 3 
7 1 , 8 
6 8 , 8 
6 7 , 0 
7 1 , 2 
Bijlage 22. 
- 83 -
VARIANTIE -ANALYSE VAN AANTAL VRUCHTEN EN PERCENTAGE 
GEZONDE VRUCHTEN (F-TOETS) 
E f f e c t 
K a l i t r a p 
D r o o g t e 
D r o o g t e w e l / n i e t 
D r o o g t e l i n e a i r 
D r o o g t e r e s t 
I n t e r a c t i e 
D r o o g t e x k a l i 
D r o o g t e w e l / n i e t x 
D r o o g t e l i n . x 
D r o o g t e r e s t x 
E f f e c t 
K a l i t r a p 
D r o o g t e 
D r o o g t e w e l / n i 
D r o o g t e l i n . 
D r o o g t e r e s t 
I n t e r a c t i e 
D r o o g t e x k a l i 
D r o o g t e w e l / n i 
D r o o g t e l i n . x 




e t x 
K 
K 
V P 6 7 7 
t r o s 
I 
t r o s 
II 
A a n t a l v r u c h t e n 
7 5 , 2 + + + 









3 4 , 0 + + + 
a 
cl 
1 , 0 
3 , 5<+> 
*1 
II 
% g e z o n d e v r u c h t 
6 2 , 2 + + + 
1 , 5 
5 , 3 + 
Cl 
*1 
2 , 9 + 
K 8 , 1 + + 
-il 
1 , 8 






3 , 1 « 
LI 
-tl 
t r o s 
I I I 
' l 5 , 8 + + + 
1 , 1 
Cl 
1 , 5 
1 , 5 
1 . 9 
2 , 4 
3 ,2< + > 
1 ,0 
e n 
9 0 , 7 + + + 
1 , 3 
4 , 2 + 
*1 
<-l 
1 , 7 
6 , 5 + 
cl 
^1 
t r o s 
I - I I I 
7 2 , 8 + + + 
1 , 3 
cl 
1 , 5 
1 , 7 
-tl 
Li 
1 , 7 
n 
1 2 1 , 8 + + + 
cl 
3 , 2<+> 
Ü 
<\ 
2 , 4 ^ 
9 , 0 + + 
^ 1 
-i l 
V P 7 5 3 
t r o s 
I 
1 7 , 0 + + + 
1 ,1 
3 ,
 3 ( + ) 
*1 
cl 
1 , 7 
5 , 2 + 
1 , 3 
- i l 
3 3 , 7 + + + 
6 , 9 + + + 
1 1 , 0 + + 
6 , 6 + 
5 , 0 + 
2 , 0 
*1 
a 
3 , 6 + 
t r o s 
II 
3 4 , 5 + + + 
2 , 8 + 
cl 
Li 





4 1 , 7 + + + 
2 , 0 < + ) 
2 , 8 ^ 
1 ,1 





t r o s 
I I I 
6 , 4 + 
^ 1 
2 , 4 
41 
LI 
1 , 5 
3 , 8 ^ 
L.I 
*l 
t r o s 
I - I I I 
2 6 , 2 + + H 
1 ,2 
2 , 7 
1 ,2 
cl 
1 , 5 
1
 5 , 9 + 
Al 
- i l 
4 9 , 2 + + + 7 0 , 4 + + + 
cl 







4 , 9 + + 
9 , 3 + + 
2 , 5 




2 , 2 
Bijlage 23. 
- 84 -
INVLOED VAN KALI EN DROOGTE OP DE GEZONDHEID 
















% gezond (01) 



















































































































































































INVLOED VAN DROOGTE EN KALI OP HET PERCENTAGE 
NEUSROT 
geen droogte 
Ie droogteper . 









Ka l i t r ap 
Droogte 
Droogte wel /n ie t 
Droogte l inea i r 
Droogte r e s t 
In te rac t i e 
Droogte x kali 
Droogte wel /n ie t 
Droogte l in. x K 
Droogte r e s t x K 
VP 677 
t r o s 
I 
t r o s 
II 
% neus rot 
K/C a 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0,0 
K/C a 
0 , 5 
2 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
laag 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
2 ,7 
hoog 
2 , 3 
5 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
2, 0 
t r o s t r o s 
III I -III 




0 ,0 0 ,8 
4 ,9 2 ,4 
0 ,0 3 ,0 
2 ,5 0 ,8 
6,1 1,9 
0,0 0 ,7 
VÄEIA.NTIE-ANALYSE (F^ 




















* ( + ) * 1 3 , 5 l M , 0 
41 1, 7 
^1 <1 
VP 753 
t r o s 
I 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
10, 1 
2 1 , 7 
7 ,2 
5 , 8 
0 , 0 
-TOETS) 
2 3 , 1 + + + 
2 , 3 
4 1
 + 
\ 7, 1 
41 
2,1 
^ + 6 ,9 
41 
t r o s 
II 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
10,7 
21 ,2 
9 , 2 
14,0 
7 , 6 









t r o s 
III 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
8 , 5 
4 , 8 
12,6 
15 ,5 









2 , 2 
t r o s 
I-III 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
9 , 7 
15 ,1 
9 , 8 
11,7 
5 , 9 











INVLOED VAN DROOGTE EN KALI OP HET PERCENTAGE WATERZIEK 
g e e n d r o o g t e 




g e e n d r o o g t e 




E f fec t 
K a l i t r a p 
D r o o g t e 
D r o o g t e 
D r o o g t e 
D r o o g t e 
I n t e r a c t i e 
D r o o g t e x 
D r o o g t e 
D r o o g t e 
D r o o g t e 
w e l / n i 
l i n . 
r e s t 
ka l i 
e t 
wel /n ie t x 
l i n . x 
r e s t x 
K 
K 
V P 677 
t r o s 
I 
t r o s 
II 
% w a t e r z i e k 
K / C a l aag 
3 3 , 2 
4 7 , 3 
2 4 , 0 
4 9 , 2 
5 8 , 5 
3 1 , 4 
5 1 , 1 
3 8 , 1 
3 9 , 3 
3 7 , 9 
K / C a hoog 
1 7 , 8 
7 , 3 
1 1 , 5 
0 , 0 
4 , 5 
V a r i a n t i 








2,4< + ) 
2 1 , 8 
8 , 7 
8 , 6 
1 1 , 4 
3 , 1 
t r o s 
III 
4 3 , 7 
8 1 , 7 
3 3 , 8 
3 1 , 8 
4 3 , 0 
18, 7 
1 4 , 4 
2 0 , 8 
1 1 , 3 
1 1 , 1 
t r o s 
I - I I I 
3 6 , 3 
6 1 , 9 
3 1 , 4 
3 9 , 8 
4 7 , 1 
1 9 , 5 
1 0 , 0 
1 3 , 9 
7 , 2 
5 , 9 
















* 1 ; /* \ 











V P 753 
t r o s 
I 
6 5 , 2 
4 1 , 9 
52, 7 
6 8 , 0 
2 5 , 7 
2 6 , 4 
2 0 , 5 
1,5 
9 , 4 
6 , 9 
8 5 , 6 + + + 
4 , 7 + + 






4 , 8 + 
t r o s 
II 
7 8 , 5 
5 8 , 6 
7 5 , 3 
7 7 , 5 
5 3 , 5 
2 8 , 9 
1 8 , 1 
3 , 6 
9 , 7 
1 2 , 4 
120, 1 + + + 
2 , 0 







t r o s 
III 
6 9 , 4 
6 7 , 0 
6 8 , 1 
8 0 , 7 
6 1 , 4 
4 6 , 9 
1 2 , 2 
1 8 , 7 
9 , 4 
1 5 , 9 
i 
t r o s 
I - I I I 
» • 
- : 
7 0 , 7 
5 5 , 9 
6 4 , 2 
7 5 , 0 
4 5 , 7 
34, 1 
1 6 , 5 
8 , 3 
9 , 5 
1 1 , 9 










3 , 0 * : 




4 , 0 + 
Bijlage 26. 
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INVLOED VAN DROOGTE EN KALI OP HET PERCENTAGE 
GROENKRAAG 
geen droogte 










Ie d roogteper . 
2e " 
3 e " 
4e " 
geen droogte 





t r o s t r o s 
I II 
t r o s 
III 
% groene kraag 
K/Ca laag 
5,0 5, 1 
5,7 3 ,4 




5, 1 11, 5 
1,5 12 ,4 
6,0 1,0 
4, 8 8,8 
4, 7 15 ,4 
% geelkop 
K/Ca laag 
24 ,7 16,4 
19,8/ 11,9 
16 ,5 5,5 
14,7 12,5 
5,6 21 ,3 
K/Ca hoog 
15,0 4 ,8 
4 ,0 0,0 
4 , 3 5 ,4 
5,0 6 ,8 
7,3 0,0 
12,5 




5 , 3 
6 , 8 
3 , 2 
4 , 1 
0 , 0 
14,8 
2 , 9 
13 ,3 
2 , 8 
8 , 8 
2 , 4 
0 , 6 
6 , 8 
1,4 
2 , 1 
t r o s 
I-III 
7 , 5 
2 , 8 
8 , 8 
10,2 
12,2 
7 , 4 
7 , 1 
3 , 8 
5 , 9 




9 , 6 
11,4 
7 , 9 
1,5 
5 , 4 
4 , 4 
3 , 4 
VP 753 
t r o s 
I 
3, 3 
2 , 5 
0 , 0 
2 , 2 
' 0 ,0 
0 , 2 
2 , 3 
0 , 0 
3 , 5 
1,8 
0 , 7 
1,8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
t r o s 
II 
0 , 4 
1,0 
4 , 2 
0 , 0 
1,5 
0 , 6 
1,9 
2 , 1 
2 , 6 
1,5 
0 , 5 
0 , 0 
0, 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
t r o s 
III 
6 , 8 
8 , 2 
9 , 6 
6 , 2 
5 , 3 
3 , 3 
4 , 1 
4 , 2 




0 , 0 
0 , 7 
0 , 0 
0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
t r o s 
I-III 
3 , 3 
4 , 1 
4 , 9 
3 , 0 
2 , 2 
1 ,3 
2 , 9 
2 , 1 
4 , 7 
5 , 1 
0 , 8 
1,0 
0 , 2 
0 , 2 
0C,;O 
Q„3 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
- 88 
Çii^B ®_ ? § _(y ® jyp}§ ). 
geen droogte 










:tros t r o s 




17,5 16 ,7 
22,0 25,1 
7,7 14,6 
2 ,4 9 ,5 
K/Ca hoog 
16 ,3 12,7 
0,0 23 ,0 
16,2 15,9 
12, 7 20 ,0 
7,7 4 , 7 
t r o s 
8 , 3 






5 , 8 
21 ,3 
14,2 
t r o s 









8 , 6 
V P 753 
tros 
tïr'r 
0 , 0 
0 , 4 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
1,5 
3 , 7 
3 , 7 
0 , 0 
tros 
ÉT" 
3 , 7 
12,3 
0 , 0 
3 , 4 
5 , 1 
2 , 8 
2 , 1 
5 , 8 
12,8 




7 , 1 
4 , 0 
13,1 
3 , 3 
16,0 
8 , 4 
7 , 2 
9 , 3 
tros 
I-IIÏ 
4 , 1 
8 , 5 
2 , 9 
2 , 3 
5 , 8 
2 , 0 
7 , 3 
6 , 0 
8 , 0 
4 , 6 
% groenkraag (groene kraag + geelkop + bronskop) 
K/C a laag 
geen droogte 









35 ,3 37 ,4 
43 ,0 32,0 
48 ,0 30,6 
22 ,4 38 ,7 
21 ,7 36 ,3 
K/ca«hoog 
36,4 29, 0 
5,5 35 ,4 
26 ,5 22 ,3 
22 ,5 35i,6. 
19,7 20 ,1 
35,6 
10,0 


















4 , 0 
4 , 7 
0 , 0 
2 , 2 
0 , 0 
0 , 2 
3 , 8 
3 , 7 
7 , 2 
1 ,8 
4 , 6 
13,3 
5 , 0 
3 , 4 
6 , 6 
3 , 4 
4 , 0 
7 , 9 
15,4 











8 , 2 
13,6 
8 , 0 
5 , 5 
8 , 0 
3 , 6 
10,2 
8 , 1 
12, 7 
9 , 7 
Bijlage 27. 
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Droogte l in . 
Droogte rest 
Interactie 
Droogte x kali 
Droogte wel/niet 
Droogte l in . x K 
Droogte rest x K 
x K 
% vruchten met groene kraag 
.+++ _++• Kalitrap 
Droogte 
Droogte wel/niet 
Oroogte l in . 
Droogte rest 
Interactie 
DrbagteiTX ka l i l i 
Droogte wel/niet x K 
Droogte l in . x K 



































































3 , 1 l ' 
*1 













































































Droogte i i n . 
Droogte rest 
Interactie 
Droogte x kali 
Droogte wel/niet 
Droogte l i n . x K 
Droogte rest x K 
x K 











































































( • ) 
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wel/niet x K 
l i n . x K 































































































INVLOED VAN DROOGTE EN KALI OP DOOR HOZAIEKVIRtlS AANGETASTE VRUCHTEN 


























2e • . .. 
3e • 





Droogte l ineair 
Droogte rest'. 
Interactie 
Droogte x ka l i 
Droogte wel/niet x K 
Droogte l i n . x K 




















































































































1 . * 
*1 
-cl 
1,2 
0,0 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
41 
<1 
<1 
<1 
<1 
«1 
<1 
«4 
0,6 
0,3 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,4** 
<1 
1,2 
<1 
<\ 
A 
1,6 
*1 
<l 
